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ASUNTOS D E L DIA 
No nos quejaremos de las úl-
timas disposiciones encaminadas a 
hacer economías en el alumbrado, 
porque juzgamos el ahorro de 
carbón indispensable, ya que de 
los Estados Unidos lo recibimos y 
allí también se han adoptado dis-
posiciones análogas. 
Pero en esto, como en todo, no 
debe perderse la noción de la me-
dida. 
Han ocurrido accidentes de trá-
fico en número crecido las dos 
últimas noches, debido a la obs-
curidad en que se deja las calles, 
por una parte, y por la otra a la 
prohibición de que los automóvi-
les usen focos de luz intensa. 
No pedimos que las vías públi-
cas estén iluminadas a giorno, y 
hasta encontramos natural que se 
haga economía de alumbrado en 
aquellas donde se puede dejar apa-
gados algunos focos eléctricos 
y algunos mecheros de gas sin ries-
gos para la circulación de los 
vehículos y para la seguridad de 
las personas que van a pie. 
En cuanto se advierta que hay 
lugares en la Habana propicios, 
por su obscuridad, para el inten-
to de alguna fechoría, será peli-
groso pasar por ellos. 
Y no es cosa de obligar a cen-
tenares de transeúntes a dar ro-
deos y más rodeos para regresar 
de noche a su domicilio; aparte 
de que habría ocasiones en que 
el rodeo sería o imposible o in-
útil para evitar la amenaza del 
peligro. — 
Mientras pueda hacerse consu-
mo de luz para usos que no son 
de un orden indispensable no se 
debe realizar economías de alum-
brado en aquellos lugares públicos 
que no tienen más que el estric-
tamente necesario. 
Es ya más difícil—seguramente 
todavía no será imposible—traer 
pan "de Güines para la Habana," 
como reza una canción popular. 
Se ha puesto vigilantes en las 
panaderías de Güines para impe-
dir "la exportación." 
Si este ejemplo se sigue en los 
demás pueblos y ciudades, verá 
'a Junta de Defensa realizado, al 
hn, su ideal; pongamos uno de 
sus ideales. 
Que se coma pan en toda la 
República. . . menos en la Ha-
bana. 
El inefable "Notero" disculpa 
^ue la Junta de Defensa no adop-
te el cultivo obligatorio, la imposi-
ción de un flete mínimo a los fe-
rrocarriles y la libre importación 
Qe ganado, porque "eso corres-
ponde al Congreso." 
Pues, si rejas ¿para qué votos? 
Porque la confesión d 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
M R . L A N S I N G Pf lME A M I L L A U X EN LA PICOTA 
L A NUEVA F A S E D E L A CONSPI RACION POLITICA D E CA1LLAUX. — Q U E R I A H A C E R L A PAZ A I S L A D A DE FRANCIA CON ALEMANIA. Y L U E G O UNA ALIANZA D E E S -
T A S DOS NACIONES CONTRA INGLA T E R R A 
' R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k 
i p o r n u e s t r o t i l lo d i r e c t o . 
resion de ser la 
La conspiración entre sombras, 
realizada por Caillaux y sus secuaces 
desde New York a la Argentina y 
desde Par í s al frente de Macedonia 
tuvo por objeto principal levantar el 
predominio jol l t ico de ese ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros sobre 
ei haz de Francia; y le servía de me-
dio la campaña pacifista que em-
prendieron, tratando de adueñarse de 
la Prensa con ei dinero alemán, sin 
que aparezca en todo el desarrollo de 
ese plan que nadie se haya benéfi-
ciado personalmente con alguna can-
tidad, si se 3xceptua a Vigo y algún 
ctro agente ("e escaleras abajo. 
Descubierta la intentona por los ca-
bles y marconigramas, publicados por 
la Secretar ía de Estado de Washing-
ton, que habían mediado entre el 
conde de Bernstorff, embajador de 
Alemania en los Estados Unidos y el 
Gobierno alemán, dió con sus hue-
sos en la prisión de la Santo de Par ís , 
Bolo Pashá ; jr ahora ha dado con los 
suyos en la misma cárcel de la San-
té, por atros cablegramas que la pro-
pia Secretaría de Estado ha descu-
bierto y que fueron enviados uno des-
de los Estados Unidos y otro desde 
esta ciudad da la Habana, por el mis-
mo conde Bernstorff a la Cancillería 
de Berlín. 
Cuando fué José Caillaux Ministro 
de Hacienda de] Gabinete Clemen-
ceau, en 1906, decía este "Ce Caillaux 
se crolt Napoltón"; (este Caillaux se 
cree Napoleón); y luego dijo Adolphe 
Brisson "Caillaux es el hombre más 
odiado en Francia". 
A esa ambición política desmedida 
ha de cargar Caillaux todos sus fra-
casos. Si no hubiese sido por las pa-
siones políticas encrespadas, no hu-
biese publ íca lo Gastón Calmette. hom-
bre sin honor, las cartas de Caillaux 
a su amiga oup después fué su mu-
jer; y decimos sin honor, aún miran-
do con gran censura su asesinato, por 
que ¿quién es el hombre que publica 
las cartas en oue va envuelta la hon-
ra de una mujer, dando a todos los 
vientos los secretos de amor de la 
1 embra? Su villanía disculpó ante 
las gentes, toradas de caballerosidad, 
su asesinato por la mujer cuya vida 
íntima se exhibía en la picota, ya fue-
se ella movida en su crimer por su 
propia indignación o por la sugestión 
de su marido Caillaux. La muerte 
del Director í e l "Fígaro* debió ser 
señal de recogimiento para el ex-Pre-
sidente del Consejo, porque además, 
no debió olvidar, cuando no cesaba de 
aspirar a la piimera magistratura de 
Francia, que el gran hacendista 
Maurice Rouvier, quien también fué 
Presidente dci Consejo de Ministros, 
no osó presentar su candidatura a la 
I RESOIEN DE LA S I T U A C I O X 
vTra>imJtido desde Xueva York- por el 
hilo directo.) 
Con más de nn millón de obreros 
161 huelga y los desórdenes extendién-
jdose por Austria j Hungr ía , la sitúa-
¡ción en la monarquía dual se Julia 
! bajo ana densa niebla, pues la cen-
•sura detiene todas las noticias. Por 
su mujer habia vivido maritalmtnte procesados ¡qué efecto tan deplora-,ba declarado Mrs. Chauncey Eldridge, J*" parílf,Au censn^^, alemana taraldéu 
con su primer marido, antes de ca-I ble ha de producir en todos el oir que mujer de un empleado de telegrafía i . P r o i J ' W d o l o s periódicos alema» 
sarse; y es que para llevar la carga ¡ el procesado en New York, Cono*, sin L 
de primera d^ma de un país debe ésta j Minotto. a lemán, casado con una h i - de 
imponer el respeto todos. (ja de Mr. Louis F. Swlft, carnicero ' rosldad 
Ahora mismo cuando se abran el i empaquetador de Chicago, tenía con i esa afirmación! 
día 4 de Febrero, las sesiones del t r l - ( Madame Caillaux la mayor intiml-1 Veamos los dos cables que el Con-
hilos, en el proceso del expresa-1 ' f ? (l.ue Pi'bíi/inen nada de la sltna 
Minotto quien con gran t m k t í k * I Awstril. 1 * 9 esfuerzos de l e 
 (?) reconoció la certeza de ;;'it(',/'Iíst-?is austr íacos para sosegar a 
Presidencia de la República porque bunal mili tar que ha de juzgar a los l dad, en Rio Janeiro, en 1915, según 
E L REY DE ESPAÑA 
Con motivo de celebrar 
hoy su santo el joven y ani-
moso monarca español, el 
Presidente de la Colonia Es-
pañola de Cuba ha dirigido 




La Colonia Española de Cu-




A U L T I M A H O R A 
de Bernstorff envió a Berlín. E l p r i -
mero remitido desde New York el 4 
de Septiembre de 1915, dice as í : 
"Buenos Aires telegrafía lo siguien-
te: Caillaux ha salido de Buenos A i -
res después de una corta permanen-
cia y sale directamente para Francia 
sin duda por el escándalo de (aquí 
en el cable original una palabra ín-
descrifrable) que considera como un 
ataque a su persona. Habla con des-
precio del Presidente y del resto dftl 
Gobierno francés exceptuando a 
Briand. Comprende en toda su exten-
sión la política de Inglaterra. No cree 
en la completa derrota de Francia; 
y ve en la guerra, ahora, una lucha 
por la vida por parte de Inglaterra. 
Aunque habló mucho de "las indis-
creciones y de la política tosca" de 
Alemania y dice que cree en las atro-
cidades cometidas por los alemanes, 
no ha cambiado esencialmente de 
orientación política. Caillaux recibió 
con agrado atenciones indirectas de 
mi parte, pero habló con insistencia 
de la extremada prud*ncia que debe 
tenerse porque el Gobierno francés 
lo vigila aun aquí. Nos advierte que 
han de cesar los elogios que hacen 
de él nuestros periódicos, especial-
mente l)le Ncue Freí Press (La nuc-
I va prenso libre) y desea por otra 
' parte que se censure el Convenio del 
j Mediterráneo y el de Marruecos. NUPS-
i t-os elogios perjudican a su posición 
• política en Francia. Aquí se recibió 
la Caillaux muy fríamente. Sus infor-
imes sobre el Brasil no tienen nove-
dad alguna. Al llegar a Francia residi-
rá en su distrito electoral. Teme a 
Par ís y el fin de Jaurés .—Firmado, 
Bcmstorff, 
El otrn entde enviado desde la Ha-
bana dice: "Río de Janeiro'telegrnfia 
j que ol vapor Araguava salió do 
Dueños Aires el 30 de Enero. El ca-
' pítán lleva papeles impertantes. Se • 
r ía muy de desear cu captura. Cal-
üaux está a bordo; en caso de captu-
ra se le debe tratar con cortesía y 
consideración. ¿Puede usted infor-
mar a los cruceros? Firmado, Berns-
lorf f 
Las instrucciones que se dieron a 
(Pasa a la página SEIS) 
G E O R G E C L E M E N C E A U r — C A I L L A U X Y S U M U J E R . 
No hay más remedio que 
sustituir el trigo 
Pavimentación de parques LA DEMORA DEL 
"ALFONSO X l l l " 
Junta imrv^f».,» i i • i expuestas por el Presidente IVllson, a impotente para el bien, por L1Jj.d GeorJe y el FaríláQ obrero, Co. 
mo mínimum, entonces ^debemos se-carecer de atribuciones, lleva apa 
re]ada una consecuencia indecli-
nable . . . 
k> que el "Notero" no discul-
Pf a la Junta es que respecto de 
* x T r t í r n v r v R í ' v r i i i i r r f r í e seüor Bacarisse, miembro de la A Í 9 L M r O N F E R E M 1A UBRERA comisi de la ha consejo de 
>(>ttlngham, Inglaterra, emro 28. i TW^.,»„ K„ ,„„,K.,Í~ r¿_-"_ 
En el discurso que 
Presidente Furdy de 
Anual del Trabajo dijo q..« - . ^ " ' - - . C u b a algv.na ( 
^ " A . ^ . ^ ^ J r ^ ^ l trigo, pero qu 
cesarlo 
trigo con otro cereal pues las expor 
LAS OBRAS DEL MALECON 
Cumpliendo órdenes del departe-
mentó de Obras Públicas hoy han da-
do comienzo a los trabajos de pavi-
^ n r n n i m c l ó ^ é l - D e f e n s a ha recibido dpl War Trade . mentación de los Parques de Peñalver puerto. 
1« rómerencta 1 Board' de Washington, un escrito en y el de la antigua Plaza Vieja. La cas; 
w. . .» «¡i A l p m a el cual le connlnican que vendrá a Las mencionadas obras cont inuarán sus múlti 
El vapor correo español ' Alfonso 
X I T I " sigue aún demorado en nuestro 
CARBON, MANTECA Y 
GALLETAS 
El Mundelta trajo hoy de 
Filadelfia, 6.945 toneladas de 
carbón, consignadas a la Cu-
ban Trading, para los ferro-
carriles. 
Llegaron en el Munisla, 
procedentes de Mobila, 70 
tercerolas de manteca para 
la Habana y 50 para Matan-
zas. 
Y trajo el Miami 250 ca-
jas de galletas. 
pueblo hambriento que exige la paz, 
aparentemente hau fracasado en so 
propósito y la censura, que permitió 
irasmitir las promesas hechas p o r los 
que hablaron en nombre del (robior. 
M para que llegaran a conocimientu 
del mundo exterior, ahora ha vuelto 
a implantarse con el mayor ritror. Le» 
disturbios tienen nna base profunda 
y son nna mezcla de cansancio do la 
guerra, hambre y ant ígermanismo. 
Aparantemente la principal espe-
ranza de los jefes austr íacos para 
apaciguar el tumulto es el éxito de 
las negociaciones de Brest-Litovsk 
con Rusia y la Ukranla. La ncíJtnd 
alemana respecto a los territorios 
° ¡ocupados ha impedido la conclus 'óu 
de la paz con Rusia y tampoco han 
podido las potencias centrales lleirar 
n concertar un tratado de paz con 
la l 'krania. Una paz con ios ukrn-
i'ianus abrir ía a l Austria el territorio 
productor de cereales de la pequeña 
Rusia que ha rehusado mandar víve-
res a ios austr íacos. 
Pocas noticias se han recibido de 
Alemania relativas a la crisis políti-
ca de allí, pero se Indica que el Em-
perador Carlos de Austria no deja de 
pensar que los disturbios en su i k i í s 
pueden oblitrar al Emperador Guiller-
mo a modificar su actitud respecto a 
las negociaciones de paz. Dícese que 
nuevas tentativas de los pangerme-
nistns para celebrar mitins de pro-
patranda en Alemania han sido frus-
tradas por los partidarios de la paz 
qne han disneito los mitins proyec-
tados. 
En los frentes de batalla la sfina-
ción no ha cambiado. Pequeños raidn 
y acciones vigorosas de ar t i l ler ía en 
varios pantos son las únicas activi-
dades en el frente occidental y en el 
fronte ihillano. No ha habido nnertrs 
ataquen de los InHsroros en ttacedonfe, 
pero en Albania los franceses han 
rcciin/ado reconocimientos del ene-
migo en el valle del Skumbl. 
Hoy se Inaugura la fonfereBcIa 
anual ! Partido Laboiistaí inglés 
en Nottingham. L a actitud de los obre-, 
ros respecto a la conducción de la 
guerra y los fines de paz serán dis-
entidos. La situación alimenticia cu 
Inglntorra, resultante de la prescrlp-j 
ción de dos días a la semana sin car-
ne, por acuerdo del l>Irector de Ali-
mentos, se espera qne sea objeto de 
v r i . ! Tvsoiiiciunes en la Conferencia 
laborista. 
I SEVERAS RFSTRKTIOTVES A L I -
MENTfCTAS E \ INGLATERRA 
Londres, Enero 23. 
Lord Rhonda, Director de Alluíen-
, tos, ha adoptado medidas drtistlas po-
ra hacer frente a la escasez de carne. 
¡Una orden oficial fué publicada hoy 
que se anl icará a todos los hoteles, 
re-stanrants, casas de huéspedes y de-
más lagares públicos, a part ir del día 
| de hoy, en la qne se establecen dos 
días semanales sin carne—los martes 
y viernes en los distritos de Londres. 
y miércoles y viernes en los demás 
puntos del Reino.—De cinco a diez y 
media de la mañana está prohibido el 
consumo de carne todos los días. A vos 
> caza pueden consumirse cualquier 
día y está prohibido el uso de la le-
< br, como bebida- excepto para los 
niños menores de diez años. 
Todo huésped debe proporcionarle 
su propia azúcar para endulzar M I 
bebidas excepto a los residentes en 
hoteles, clubs y casas de hoésp^dp^ 
a los que se podra facilitar cantidad 
no superior a seis onzas semannlo* 
AVISO A LOS í R A M tí»*.» .,arn efe{.f0 si no tienen raciones 
Los franceses pertenecientes a la | ordInarfa<. de az,-I0ar. 
S S S aí í H Z C s S S & ^ S lasl £ • - d o n ^ 
clasw 1913 1914. 1915, 1916, 1917, 1918 | " " "«c losamen te en un cuadro ha^ta 
y los exentados de la clase de 1 9 1 8 . ^ fracciones mirumas, la ración 
deberán presentarse inmediatamente . c ^ c t a de carne, azúcar, pan. harina, 
en la Legación de Francia en la Ha-1 w a n ^ a " ! » J otras grasas que pne-
De la Legación de franela 
gulr luchando." 
a consignataria a nesar de 
I ples gestiones, no ha podido 
hasta que hayan sido pavimentados resolver totalmente el debid<- aprovi-
 e es de todo punto ne-; todos los Parques de la ciudad que I sionamiento de carbón del buque. Por i J* ' ^ ^ ^ • ^ ^ i ^ ^ A n « U * ^ ^ ! ! d e consumir' cada huésped "en cad 
i que los cubanos sustituyan el lo necesiten. cuyo motivo no puede fijar todavía puha con obieto de someterse comida para guía de los dueños i 
^ r T r n u r - b r e " ^ S « S S al servicio mili tar 
taciones de esa harina serán siempre 
muy limitadas. 
Añade el Ward Trade Board que di-
chas exportaciones a Cuba serán sus-
l pendidas totalmente si se las toma 
ref 
PARTE OFICIAL I>GLES 
Londres enero 23. 
El Ministerio de la Guerra paUfefti corao ba3e especulaciones ilíci-
en su parte oficial de esta mañana, 
fr I que en los encuentros de patrullas en tVAI.TAVA v t i m f v p a m » 
os trusts del arroz, la manteca, i stint Quintín y en una incursión qne, * A i i f A R A l J ; r ^ U A E> 
E Gobernador Provincial de Cama-
giiey se ha dirigido al Consejo de De-
fensa comunicando que en aquella 
ciudad hay una gran escasez de car-
bón mineral, y que si no le envían 
alguna cantidad de ese ar t ículo desde 
el tasajo, etc " no bavA " t o m s r W intentó efectuar el enemigo :;« Snr de 
el r a J ! i , , a d 0 l L a Bassée, fué completamente recha 
L camino de meterlos a todos en zado. 
la cárr*»!". 
LA ANCHURA DEL MALECON 
La anchura del Malecón cuyas obras 
se están realizando desde el Parque 
de Maceo hasta el Vedado se-
rá no menor de diez y nueve I 
metros, siendo mucho más la que se 
le dará en algunos puntos. 
El ancho de las aceras será de c i n - ' cursándose las órdenes oportunas para 
co metros i (iue el correo ©spanol pueda aprovl-
; sionarse en puerto Rico o 
• — — zao 
AV1S AUX FRANCAIS 
a 
e 
y resitaurants que llevcnin 
un dietario semanal a cada huéspp-d. 
De grasas solo se concede a cada per-
sona una orza y cuarto por día y de 
en Cura-
suponemos que no se 
-rerira, precisamente, a los trusts, 
p i a l e s de encarcelar—o, decla-
rándolos germanófilos," no los hu-
lera "internado junto a los de-
¡^s alemanes en la fortaleza de 
la habana." 
. v 
c * para eso, para todo eso» tie-
ye atribuciones la Junta de De-
'ensa ? 
¡Y vos sois un senador!" 
---dice un personaje de Shakes-
peare. 
i Y sois vos el Secretario de la 
J^nta de Defensa! 
Veces hay que tiene expl icac ión 
10 ^explicable. 
L o s T r a n v í a s . 
Habiendo interesado la A l c a l d í a de l a 
E m p r e s a de T r a n v í a » e l é c t r i c o s , que en 
los d í a s crudos v f r í o s se cierren ais por- I 
tezuelas delanteras en e v i t a c i ó n de moles- 1 
t í a s para el p ú b l i c o , el s e ñ o r Director de ' 
dicha E m p r e s a se ha dirigido al s e ü o r A l -
calde, accediendo a lo interesado e ind i -
c á n d o l e la conveniencia de que por la A l -
c a l d í a se interese del s e ñ o r Jefe de l a 
P o l i c í a Nacional que baga saber a sus 
agentes que en los d í a s a que se refiere 
l a r e c o m e n d a c i ó n , no se acuse de desobe-
diencia a sus empleados por cerrar dichas 
portezuelas. A este efecto por la A l c a l -
d ía se ha l ibrado c o m u n i c a c i ó n a dicha 
Jefatura de P o l i c í a a l objeto deseado. 
AI mismo tiempo se ba becho saber, tan-
to a la Jefatura 
E m p r e s a de !cs 
| en t i tramo de la calle Empedrado u 
A g u l a r a Cuba y del de esta ú l t i m a de simo, sobradas pruebas de amistad 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
,t T r a b a j a n d o en el matadero industr ia l 
la Habana, pronto se quedará pin aeua I:-milif; Bey. natural de !a Habann. de 29 
r^macriioT. ««r »oU V1"cucwrt * f i afios de edad y w m o de Jesús del Monte 
..VinuiH^inv por taita de combustible numero 4i , i . s u f r i ó ni .aorle encima una la casa conügna i a r i a ae ja c o m p a ñ í a - £ e ^jinfcfrp trance, 
para propulsar las bombas del acue-i'•ftrrpt¡l':i de u n c o m p a ñ e r o , contusiones con Trasat lánt ica É&nmfto1<i |l«H»«in " a l ' ' -nv /•» v u n 
Iducto. f ractura de la arClraladón de la t ibia y , ^ ^ m ; a n 5- — 1 L L t K l J . 
radios derechos, jfrave. ^1 permiso de V, a B l 
A l f o n s o M u g í a 
Celebra hoy la fecha de "su santo" 
el señor Alfonso Mugía, nuestro que-1 
rido compañero de redacción. 
Es tan estimado de todos el señor 
Mugía, sus dotes de carác te r y su bon-
dad le han granjeado tantos afectos, 
i de P o l i c í a como a l a I que no es de ex t rañar nue en este día 
T ^ L S S S ^ S : 1 él recibido, en número crecidí-
. /ash íngton para sur-
E l doctor Menda le p r e s t ó los primeros tirse de carbón en Tura-'ao. 
auxi l ios en el Centro de socorros de Je - ' * Ifon^'V* falta 
¿ á Sttb-S&Ún de L u y a n ó c o n o c i ó de; «ólo que llegue la necesia autoriza-
eaee. v . . i • ,inpañia. 
La contestación del gobierno de I 
Washington para suministrarle com- i Lee p ^ n ^ i r a p ^ r t e n a n r á l i , classe osa cantidad solo la mitad pnede con 
bustible en los puertos donde tenga 1919 comme étant nés en 1899 en • sistir en mantequilla y marsarlnn. 
que hacer escala ha sido favorable, prance ou dans les colonies, a in s í ' que , cantidad remanal permitida pa-
les ajournés des classes 1913 a 1918 ra el ronsnmo de caía1.'',,esI>t.rt J " : : 
inclusiyement. et les exempt;s de la <ame .10 onzas, pan 4 libras, harina 
classe 1918, sont invites a se presen- I-í ««nzas. azarar para ^ i n a r -
, . ter inmédíatement a la Legation de zas, manteqnllla o trrasas h 3 4 onza*:. 
En vista de ello sólo falta Que el a u Havane ou bien au Vice-j —— 
"Alfonso X I I I " tome las 300 o 400 to- Coil8ulat de a santiago de I 'FRSHIXÍÍ H A B L V ( ON 
neladas que se le han ofrecido en la , Cuba en vUe d.y 8Ublr une v,;s5te m é . , d e srs T R O P A S 
Habana, j ¿fcaje permettant de décider ¿'ils sont 
^ . ' 1 aptes au service militalre. 
Según a ú l ^ma hora nos informa i ^ HavaneT le 93 janvier ms 
la casa consignataria de la Compañía 1 
ELOGIO 
Los precios de la 
Empedrado a O'Kei l ly , las portezuelas de-
lanteras y traseras, se abran a la Izquier-
da en vez de la derecha para que el pa-
saje pueda tomar y dejar el v e h í c u l o desde 
l a acera y no en el medio de la calle. 
A las felicitaciones hasta t i señor 
Mugía llegadas hoy, cuantos en el 
DIARIO DE LA MARINA trabajamos 
enviamos las nuestras. 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días, desde las cinco de la tarde hasta las 
diez de la noche. 
\> ¡i^hineton. Fnero 28. 
Nunca ha habido un conjunto «¡c-
meiante de hombres que ha*» r ída 
tan morigerada como los soldadnv 
americanos en Francia, ha dicho el 
ceneral Pershini? en nn telegrama al 
Secretario de la Gnexra, respondien-
do a la prefrunta qne le diripriera Mr . 
Paker npropósito de s! era cierto qne 
leche c o n d e n s a d a j í r t . S r ; 7 
Hoy fué dado a lux el mensaje í^pI 
. I Oeneral Pershlmr por el Sceretano 
A la firma del señor Presidente delBaker eJ1 rarta dirlirlda al Goberna-
la RepúbHca serán puestos ^ y j o ' j d o r de Kansas, H r . Capper. 
Está concebida en los shmientes 
t é rminos : . . . 
**Csted recordara haberme escrito 
hace abrunos días respecto a los "per-
^Mentes rumores" sobr© la inmode-
rada venta de bebidas alcohólica^ a 
nuestras foerzas en Francia, Mi fm-
decretos fijándole precio a la leche 
condensada, a las galletas fabricadas 
en el país y a las importadas. 
Según hemos publicado esos precios 
serán los siguientes; 
Leche condensada a veinte y tres 
centavos lata; evaporada a diez y 
ocho centavos lata. n era one tales rumores no se 
; María a dos por un 1 ?n "a realidad de los ho. 
centavo; paquetes de galleticad d* so-
da, a seis centavos cada uno. •sContíaüa en la p l a n * S E I S ) 
P a G í N A ü ó S . 
iúnero ¿o üe i s í o . 
B a t u r r i l l o 
De los datos estadísticos que publi-
ca t ¡ Tabaco—según leemos en otros 
colegas—resulta que en el año último 
hemos exportado cerca de sesenta y 
un mi l tercios menos que en 1916, y 
diez millones menos de tabacos torci-
dos en igual período. Pongamos un 
precio medio de cincuenta duros por 
tercio y de cincuenta por mil lar de 
puros, y véase en una sencilla opera-
ción ar i tmét ica cuántos millones de 
pesos han dejado de entrar en la Re-
pública para vegueros y obreros, y 
de qué tamaño es el sacrificio que la 
guerra universal nos ha impuesto. 
Y después, no nos engañemos a nos-
otros mismos pregonando el éxito de 
la cosecha pasada y haciendo conce-
bir ilusiones a los trabajadores con 
respecto a la nueva. 
A los pueblos se les debe decir la 
verdad siempre; en este caso es máa 
forzoso decírsela para que tabaque-
ros y vegueros ensayen sus activi-
dades por otros caminos. 
* * * 
Juan Bautista Vidal, profesor de 
mecanografía, de cuyos inventos pa-
tentados he hablado otras veces y pa-
ra quien he pedido en vano, desde ha-
ce años, a la Secretar ía de Instrucción 
Pública un poco de atensión en bene-
ficio de la niñez estudiosa, ha soli-
citado del doctor Domínguez Roldán 
que disponga un examen de los pro-
cedimientos que emplea en su Acade-
mia y, si resultan útiles, si en efec-
to enseñan a escribir en máquina 
más de treinta palabras por minuto, 
aun con los ejos vendador el tlpo-w» 
ríter, por un esfuerzo de disciplina 
mental favorable al equilibrio físico 
del individuo, se declare oficialmente 
así para que mayor número de jóve-
nes aprovechen la enseñanza. 
Hace algunos años el señor Vidal 
Felicitó algo parecido, y el Catedrá-
tico del Insti lnto profesor de Meca-
nografía, confesó que el sistema V i -
tlal era bueno para los ciegos, pero no 
necesario para los con vista; argu% 
MIMBRES 
Las producciones más nueras, 
más exquisitas en muebles de 
mimbre; en colores blanco y mar-
fil, tapizados o cun asiento de 
cuero. 
i C A J U N DE L L E G A R A LA 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 68.—Tel. A.340t. 
mentación peregrina, pues si con ta l 
sistema los ciegos pueden escribir 
treinta palabras por minuto, a loa 
que no tienen esa desgracia con ma-
yor motivo puede aprovecharles. 
Personas de prestigio y representa-
c:ón, Collazo, Villalón, Morúa, Miret, 
Rivero y otras, gestionaron en vano 
la protección del Ejecutivo para el 
modesto inventor. 
Establece és te clases gratuitas en 
dos escuelas públ icas ; prueba la 
bondad de va sistema en Casinos y 
Sociedades Regionales; se habr ía 
conformado con un sueldodecito de 
maestro de enseñanza común si el Es-
tado le hubiera colocado con un par 
de máquinas en dos núcleos escolares 
y le hubiera encomendado la prepara-
ción de muchos niños y n i ñ a s ; ense-
ñanza mi l veces más práct ica, más 
útil, más fecunda que esta que damos 
en las aulas del Estado, empleando 
media hora diaria en hacer gallitos 
de papel y cestitos de paja, con lo 
que no ganarán una peseta jamás los 
alumnos. Y nada se ha conseguido, 
no para Vidal, que con sesenta duros 
de sueldo le hubiera costado trabajo 
vivir, sino para la juventud aplicada. 
Veremos qué resuelve el doctor Do-
mínguez Rolcán. Pero en tanto, me 
permito decirle que estas clases de 
trabajos manuales con pedacitos de 
papel, sin otro material, haciendo 
pajaritas, son una pérdida de t iem-
po inexplicable. Mejor s"éría adqui-
r i r cierto número de máquinas de es-
cribir, y en las aulas de superiores 
grados enseñar al mayor número po~ 
slble de niñas y niños a escribir por 
el sistema Vidal, o por otro si lo hay 
mejor. Dentro de poco tiempo muy 
poco ha de escribirse a mano, en ca-
racteres a veces ilegible. Y el Estado 
podría introducir con éxito y sin cos-
to mayor la asignatura de mecano-
grafía en las escuelas. 
Correspondo al atento saludo que 
me dirige el señor José Dubé, maes-
tro público col distrito de Consola-
ción, escuela de las Canteras, barrio 
Pilotos. Maestro estudioso y culto 
es uno de tantos ejemplares apenas 
conocidos de abnegados educadores de 
la niñez campesina, hundidos en la 
soledad de las maniguas, allá^ en lo 
alto de las Fierras, a t r avés de mon-
tes y barrancos, apenas sin comuni-
cación con las ciudades y recibiendo 
muy de tarde en tarde en tarde noti-
cias del mundo. 
No se sabe el bien inmenso que 
realizan, para ei mañana , esas maes-
tras y esos, como José Dubé, maes-
tros con vocación y consagrados a la 
escuela, deportándose voluntariamen-
i 
m 0 ; 
W I C H I T A 
7 0 C a s a s d e C o m e r c i o l o s u s a n e n C u b a . 
MUY POTENTES, MUY ECONOMICOS, 
t i MUY PRACTICOS Y PERFECTOS n 
La WICHITA F A L L S MOTOR COMPANY, fabricante 
de los camiones "WICHITA" garantiza, por un año, su 
funcionamiento, sin interrupción. 
Se construyen de UNA, UNA Y MEDIA. DOS Y ME-
DIA, T R E S Y MEDIA, CUATRO, CINCO Y SEIS 
TONELADAS. 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuesto y me-
cánicos competentes para su instalación. 
Agente exclusivo para Cuba. 
M O R R I S A L P E R 
ESQUINA A CUBA. AMARGURA 19. 
r i o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s ' I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G o m e % ^ H a b a n a 
te, consti tuyéndose en algo así como 
¡ ermitaños, para llevar nociones de 
! ciencia, principios de moral y civis-
¡ mo, lo que es civilización y es patrio-
tismo inteligente, a tantos y tantos 
•niños que, sin el sacrificio del Esta-
do y la abnegación de estos maes-
tros crecer ían en dtrtorosa ignoran-
cia y serían incapaces de otra cosa 
que de roturar la t ierra a manera de 
máquinas , odel todo inconscientes de 
bus altos deberes de ciudadanos. 
Nunca es crecido el sueldo que es-
tos maestros ganan. 
Un Español , de Palma Soriano, 
que ha vivido tantos años como yo y 
no sé si sufrido tanto como yo, y que 
más de una vez, sin ser rico, ha res-. 
pondido a mis súplicas por los me-
1 nesterosos, se sintió otra vez conmo-
¡ vido ai saber la situación del ex-coro-
| nei de voluntarios—hombre bueno y 
i honrado—don Ceferino Sopeña; y me 
ha enviado un cheque por veinte y 
i seis pesos GO centavos, que he remi-
tido ai infeliz. La suma es el resul-
¡ tado de una recolecta por él inicia-
da. Publico los nombres de los do-
nantes para su satisfacción: 
Dieron do? duros cada uno: M. 
Fernández M;»yo, N. Avilés, P. Podri-
do, Campos Hermano, y L. Napal; da 
a un peso: G. Gómez, Dr. Morales, 
Pbro. Ramos, Rubio y Com., Amenóa 
y López, A. Ventosa, P. Prado, Casa 
Vendrel, M. Fulgueirosa, A. Roel, Gó-
mez e Hijos 3- Delgado y Alcaide; y 
de a medio peso A. Aviño, Mr. Hamm 
J . Muñoz, D. Rodríguez, J. Rene, P. 
Mompart, J. Mari, A. García, y Ar ís -
tides García 60 centavos. 
A i r p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C o n s u l a r 111. T e l . 9 9 8 2 . 
- E n t r e San Bafael y San M l g n e í — 
C6829. In- l l«e^. ^ 
La espontaneidad de este socorro 
y la lejanía desde donde viene, le ha-
cen más plausible. 
Y recordando párrafos de otros Ba-
turri l los en que por los infelices de 
mi t ierra mendigo cerca de los pia-
dosos de mi tierra—no me importa la 
nacionalidad n i las creencias de unos 
y otros—este español me dice que en 
Palma Soriano Soriano hay también 
miseria, no faltan también pobres 
vergonzantes, de esos que mueren 
tras largas inmensas amarguras sin 
pregonar su estado; pero no hay en 
cambio inici i t lvas piadosas, volunta-
des consagradas al bien que se ocu-
pen en descubrir esas desgracias, en 
ahondar en esas tristezas ajenas y en 
acudir, como nosotros acudimos, a 
los generosos sentimientos de los lec-
tores del DIARIO para que nos ayu-
cVen a reniediarlas. 
En mi pueblo, la gestión del Alcal -
de y de cuatro o seis damitas /acaba 
de revelar teda la infelicidad, el 
hambre y la desnudez que se ocultaban 
en bohíos y cuartuchos; en la Haba-
na ahora se verá, cuando el reparto 
de lo recolectado para ese fin, cuánta 
o 336 alt i t - n 
s Propiedade 
Datos Científicos 
Ya, desde 1846, Pelouze, en sus 
constantes estudios sobre el fósforo, 
pudo reconocer la importancia que 
iba tomando este cuerpo, ol cual, se-
gún sus pretensiones, debía en no 
lejana fecha servir de ayuda eficaz 
para fortalecer la célula nerviosa. 
Desde los estudios llevados a cabo 
sobre los glicerofosfatos obtuvo un 
ruidoso éxito el profesor Albert Ro-
bín, en una comunicación dirigida a 
la Academia de Medicina de Fiirís, ex-
poniendo las propiedades antineuras-
ténicas de los glicerofosfatos. 
Naturalmente, cuando los sabios en-
contraron y resolvieron que el fós-
foro estaba llamado a fortificar el ce-
rebro, decidiéronse, primero que na-
da, a las pruebas en distintos hospi-
tales, quedando plenamente demostra-
da la bondad del fósforo. 
Pero una vez que al mercado salie-
ron los glicerofosfatos anunciándose 
como reconstituyentes del sistema 
nervioso, otrps fabricantes esperaban 
obtener éxitos tan notables, ssocian-
do otras sustancias químicas al fós-
foro. Entonces surgió un producto 
farmacéutico denominado jarabe de 
hipofosfitos, el cual obtuvo un éxi to 
que fué notable solamente en los p r i -
meros momentos, puesto que i oco des-
pués sa fué cayendo en cuenta de los 
graves inconvenientes tanto de los prl> 
mitivos glicerofosfatos, como de los 
Jarabes de hlpofosfitos. 
El jarabe de hlpofosfitos se sabe 
qUe es integrado por sustancias de 
un valor inapreciable, pero como que 
solamente con esto no se sacaba na-
Ca. en limpio, por lo que veremos más 
-delante, otros fabricantes con labo> 
'-torios y personal competente deci-
i íoron demostrar a la postre, todo lo 
reíacionado con el fósforo y sus com-
PULasOÍ? preparaciones de h ip . fosü to i 
en la forma de jarabe son detestables 
y ahí van pruebas. 
lo .—El o los jarabes de hlpofosfi-
tos son rechazados por el paladar de 
los niños y hasta de personas mayo-
res. 1 
2o.—Como consecuencia de ser in -
soluble, en el jai^.be, la estrictina, se 
precipita y si no se tiene la precau-
ción de agitar el frasco, se tomará 
primero el jarabe y luego la ts t r icni -
na. 
3o.—Se descompone por la acción 
do la luz. 
4o.—Las hormigas encuentran un 
buen alimento y no abandonan el 
frasco. 
Todas estas preparaciones son, ge-
neralmente, caras. 
En vista de todas estas razones 
científicas, se decidió fabricar él ja-
rabe de hipofesfitos bajo la forma de 
pildora y así , con toda confianza, las 
Pildoras Trelles, pueden ser tomadas 
por grandes y pequeños, puesto que 
no hay peligro a intoxicaciones. 
Cada pildora está científicamente 
dosificada; se venden en frascos da 
cristal propios para pildoras. Usted 
podrá llevar el pomo en el bolsillo y 
tomarlo en donde le sea más cómodo. 
No tiene que pensar en las hín migas. 
n i en que se echen a perder las sus-
tancias ni en que sea más caro el pro-
ducto. Cada frasco de Pildoras Trelles 
vale 70 centavos. 
De más está decir que el fósforo, 
el hierro, la cal, potasa y manganeso, 
fortalecerán mejor que los glicerofos-
fatos su cerebro. Se acabará la neu-
rastenia y la célula nerviosa habrá 
recuperado su vigor natural tíolamen-
te porque tomó las célebres Pildoras 
Trelles. 
La ciencia lo aconseja y el público 
corresponde porque dan resultado. 
DK. M, D£Y01S. 
O P A G A n DA^y 
A R T I 5 T I C A 3 P R O P A G A H D A o 
A R T I 5 T I C A ¿ 
I N . 
9 R A P A C I N O , ERES 
l E S T A P A S A O 
R E D E R O D E C R I S A N T O . 
R A M U E B L E S B A R A T O S 
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y cuán horrible miseria no se exhi-
bía por las calles. 
Y es una sa-tisfacción grande, para 
mí un placer Inmenso, dar unas ve-
ces, servir de intermediario otras, 
entre caritativos como este español y 
desventurados ancianos como el se-
ñor Sopeña, en otro tiempo magná-
nimo protector de míseros. 
* * * 
Opino que hay prejuicio, aunque 
no mala intención, en la censura que 
en un diario habanera dirige el señor 
Susini de Armas a mi amigo y com-
pañero de redacción Manuel Alvares 
Marrón, escritor de costumbres jus-
tamente celebrado. 
En su natural deseo de rechazar 
cuanto pueda resultar ofensivo para 
nuestras incomparables mujeres cu-
banas, o denigrante para las costum-
bres sociales de Cuba, el señor A r -
mas arremete contra Marrón supo-
niendo que en una de sus art ículos 
ha querido lastimar a quines son pa-
ra nosotros los nativos cosa sagra-
da, y para los no nativos deben ser 
respetables, muy respetables. 
Lo mismo que esta censura, fué 
otra dirigida al serio director de Fl 
DebatCj^ en cuyo virtuoso hogar cuba-
no se siente como en el nuestro cul-
to sincera uor el honor de nuestras 
familias, y ello porque Ichaso, que 
escribe breves diálogos de supuestas 
frivolas damas—que en todos los paí-
ses del mundo existen—atribuyó a 
imaginarlos personajes frases y senti-
mientos frivolos. 
Marrón lo mismo; su género es el 
ar t ículo de cortumbres, su especiali-
dad la críica de acciones poco eleva-
das o de léxicos poco correctos. Y la 
inmensa mayor ía de sus trabajos fue-
ron hechos con vistas a Asturias su 
patria, y pintando tipos y costum-
bres españolas, sin que pensase nadie 
que con ello calificaba de ignoractes, 
egoístas, borrachos, agresivos o ne-
cios a los españoles. 
Espontáneamente observo esto, re-
pito, que sin negar intención hldalgn 
al censor, porque es Justo, porque ara-
bos escritores conviven conmigo en 
¡ ei Diario y porque el señor Armas 
| vuedve a reslcitar aquello de las in-
jurias de nuestro querido Director a 
las mujeres cubanas —mi madre, la 
esposa y las hijas de Rivero, entre 
ellas—cuando citó, con intención po-
lítica y desde su punto de vista es-
pañolíslmo. a las hijas de la Liber-
tad, que, en efecto, si no miente 1» 
historia de nuestras revoluciones, BÍ! 
se l lamó un Club de cubanas emigra-
das en los Estados Unidos. 
No ser ía caballeroso otro proceder 
por parte de Ichaso y Marrón, y pof 
caballeros los tengo desde que los 
tengo por amigos. 
J. N. ARAMBURÜ. 
50.00 PESOS A L ANO PUE-
DE USTED AHORRARSE 
AFEITANDOSE CON UNA 
NAVAJA 
"AoMrop" 
Una sola hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
Es la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera Economía de esta 
Navaja. 
Véala en la Casa Ribis, 
Galiano, número 130, y en 
todas las cuchillerías de la 
Habana. 
P E S I T O S 
NACIONALES Y EXTllAIÍJEliOS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
L A S NACIONES, SE COMPRA T 
T E N D E A BUEN PRECIO. EN IA 
CASA D E CAMBIO DE -TOSE LOPEZ, 
OBISPO NUM. 16-A. T E L F . M.10.V2, 
813 29Ju. 
alt 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T B I A I i 
E x j e f e de ios I íe>rocladoi de MareM T 
Patentes. 
Barat i l lo , 7, a l t o » . — T e l é f o n o A - W * 
Apartado u ú m e r o 796 
Se hace cargo de los siguientes trtbt-
JOB: Memorias y p lano» ele inventos. B J J 
cltud da patentes de Invención . Kegww 
de Marcas, Dibujos y Cl ichés «le marti» 
Proi-iedad Intelectual . Kecursos de «•»• 
da. Informes periciales. Consultas, o » * 
T I S . Regis tro de marcas y patentes w 
los p a í s e s extranjeros y de marca* » 
ternacionalea. 
Para camisas a medida, nnero s a i ' 
tído de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'ReiUy y San Ignacio. 
TELEFONO A-884tí _ 
El Dr. V. R i i í z de Villa 
Cirujano l'cnlüeta, practica t0^" 
las operaciones de la boca Vot L . 
proccdimieutoK más ^ ^ e r u o s » * 
traciones sin dolor con ¿e 
luofensiTOs. Dentaduras P08*"**. u 
todos los sistemas. Las dentadnris 
puentes íijas, tan acreditadas 
duración se construyen a toda ¡L 
ción. Los honorarios moderados í 
trabajos de este gabinete son oe 
<nlntn o n - n n l í f l . TROCAD ERO 
• a 
P U L W O H E S 
j ^ ^ r ; CORAZON 
soluta gnnniia. 
Todos los dias 
119 
t 
T i e n e n f r í o 
y hmift 
l l á3 de mil mujeres y b ^ J J J j ^ 
llegau al ^ P e 0 8 a r i ° P4 
(Habana 58) y nos piden íraz/u Qu« 
r* defenderse del f'»o ^ " ^ T b*ir 
ellos sienten, aumentido por 
bre y la miseria. fr»'5' 
No nos dél3 dinero; da^9l0g ti* 
das y leche condensada PaP* os * 
ños y las mujeres i obres; v i v * 
pagará. ^ j^pelfí» 
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P X i ENTREVISTA C O N C A L D O S 
C ó m o vive e l P a -
t r i a r c a de l a s 
l e t r a s Fi 
Anochecía cuando llegue al I otelito 
en que habita el patriarca de las Le-
tras españolas. Me esperaba Paco, el > 
compañero, más que servidor, de don ; 
Benito En el vestíbulo hay ana esca- j 
lera v en el piso primero, frente -t ¡ 
la escalera, está, franca la puerta, la 
habitación del maestro .„ , ' 
Antee de entrar, desde el pasillo, le | 
yí Galdós estaba casi tendido sobre j 
nn sitial, como un cíclope desploma-
do De la cintura a los pies, una g r a n • 
manta cubría su cuerpo prócoro. Los i 
dos cristales negros de las gafas, que ! 
le había levantado el maestro, b r i -
llaban sobre su frente egregia. Sa-
bréis, sin duda, la triste historia de 
las tinieblas en que están sumidos 
aquellos ojos minúsculos del patriar-
ca, que se resisten ahora a -ver; las 
tinieblas caen sobre el rostro y el ser 
entero de Galdós tiene una inmovili-
dad hierática, de estatua, que apena. 
EH me reconoce y me estrecha la 
mano. Bondadoso, promete que me d i -
rá muchas cosas. 
Le recuerdo yo sucesos, fechas... 
El sonríe halagado y me interrumpe 
muy a mi sabor para añadir aigo que 
yo no sé o que olvido adrede para cer-
ciorarme de si todavía rige la feliz 
memoria del maestro. Sí que rige y 
es maravilla. 
Yo me ingenio para no fatigarle. 
E l despacito, con su voz suave, sin 
afectación de debilidad, sin mimo se-
ni l , me cuenta que vive bien con sus 
sobrinos en aquella cómoda morada. 
"—Este—refiriéndose a Paco—me 
cuida y me acompaña. Como madrugo, 
a las seis de la tarde ya estoy en la ca-
ma, salvo si voy al teatro, que ya de 
noche no salgo nunca. Hasta las ocho 
recibo a quien me visita, si es de 
confianza; a esta hora ceno. Después 
discurro mi plan de vida para el si-
guiente día, y a dormir. 
A las siete de la mañana me levan-
to, y Paco me lee los periódicos, "E l 
imparcial" el primero, costumbre i n -
veterada, y no se lo digo sino porque 
es verdad. 
A las ocho me sirven el café; yo lo 
tomo sin que se interrumpa el rego-
deo de la lectura de la Pren3a. A las 
diez nos vamos a dar una vuelta en 
coche pesetero, porque, amigo, la l i -
teratura no da para más . E l paseo, or-
dinariamente, es por la Moncloa o la 
Castellana... Ahora ya sabrá usted 
que estoy publicando una "Memoran-
da" Contaré hechos inéditos del 
reinado de Isabel I I . 
A las once y media ya estamos aquí 
de vuelta para despachar el correo, 
cosa que me fatiga. A la una otra ve-
hago por la vida. Como soy frugal, me 
conservo sano; en mí está todo en ca-
ja menos la vista. ¡Oh, la vista está 
mal, mal! (Entristecido.) 
Después de la comida trabajo; dicto 
y Paco escribe un par de horas. Como 
dicto sin prisas, no tengo que corre-
gir. 
Ya está usted enterado de cómo se 
pasan los días de mi vejez. Ahora voy 
a hablarle para que usted escriba en 
" E l Imparcial." 
—Todo cuanto usted me ha dicho, 
don Benito, interesa a l público y yo se 
lo contaré. 
—No lo haga, no (consternado) ¡ lo 
que puede intereearle es que la Xi rgu 
es t renará una obra mía en marzo, y 
A c e i t e P a r a A u t o m ó v i l e s 
gimo en los cilindros. 
NO LOS MANCHA NI SALPICA, SE CONSUME TODO. 
EDOKO,' es incarbonizable,v economiza 
limpiezas del • motor, thace' imposible 
sus entorpecimientos por suciedad. 
S E FABRICA A BASE DE 
PETROLEO DE PENNSYLVANIA. 
POR S U A L T A V I S C O S I D A D , S U CONSUMO E S R E D U C I D O 
L O S B U E N O S AUTOMOVILISTAS S A B E N Q U E E D O K O . E S L U B R I C A N T E 
Q U E S A T I S F A C T O R I A M E N T E A C T U A Y Q U E POSITIVA ECONOMIA RÍNDE. 
IMPORTADOR 
EXCLUSIVO: E . D . O r t e g a 
C U B A 8 7 . 
T E L F . M - 1 2 7 8 . 
Cornef Oocet iüero 
Cultos. El Circular en las Repara-
doras. 
Días. Celébralos hoy S. M. el Rev D. 
Alfonso X I I I . Que el Cieílo le de 
muchos y felices, y no deje de su 
niano a España. Además de los Alfon-
sos, están hoy de días los Raimun-
dos y las Raqueles. Mañana lo es tarán 
las Elviras, que en la Habana son le-
gión. Las Elviras, como es natural, 
i t c ib i rán de sus amistades el consa-
bido estuche de bombones, o los ricos 
dulces, pastas, pasteles y demás go-
losinaa que E l Bombero (la casa del 
café gloria) vende en el 120 de la 
Avenida de Italia. Pero además, como 
clamas distinguidas, hab rán de reci-
bi r obsequios ar t ís t icos y de lujo: 
una espléndida silla dorada o unos ja-
I 




DE GERMENES I 
PARA HIELO S 
I 
fíos, los vendemos a los precios ^ 
antiguos y los enviamos gratis 
Y CON CAMARA 
Tenemos de todos los tama-
a domicilio. 
Ycndomos cnalquler pieza o ^ 
parte del filtro que se desee y ^ 
haga falla para completar uno sN 
roto. 
E l F I L T R O F U L P E R , es una ^ 
garantía contra las enferme-
da des. 
L a fábrica de filtros Fulper, ^ 
desde hace 135 años se dedica ^ 
a la fabricación del Fulper y ^ 
no fabrica otro filtro ni pone 
su nombre más que al Filtro ^ 
Fulper, que representan en Cu- ^ 
h a . 
G o r d a 8 M a d u r e l t d . 
"EL AGÜIU BE 
TeL A-8ó(M. Cuba, 81, esquina a SnL Apartado 2237. 
J» 
también puede que le interese saber! 
de la autorización concedida por mí i 
a don Johé Montero p^ra que ''í-ve ' 
al teatro mi "Episodio Nacional" de [ 
la segunda serie "Un voluntario rea-
lista." ¿Se recuerda usted^ 
—Y todo el mundo se acuerda; es 
de los más trágicos. Sor Teodora de 
Aransis . . . 
—Eso, eso. Pues verá. La obra que 
envié a la Xi rgu tiene por protagonis- i 
ta a la Reina doña Juana la Loca, 
Una pasó cincuenta años en Tordesilla • 
sola con su duelo, mirando siempre 
con sus ojos sin lágrimas el lugar1 
en que yacían los restos de su esposo 
difunto. El drama, porque m i obra es i 
un drama, concluye al morir la Reina 
en el año 1555—ponga usted un uno y 
tres cinco seguidos,—el día 12 de 
abril, en que cayó el Viernes Santo 
Tan cierto es, que no se pudieron do • 
blar las campanas y al son de las ma-
tracas y de las carracas se efectuaron 
todas las ceremonias. Doña Juana fué 
tachada de hereje en aquel tiempo, y 
no lo era; no lo era, sino que gustaba 
mucho de l e e r a Erasmo, el mayor de 
los humanistas. 
Creyendo que era hereje, mandó el 
hijo de doña Juana, el Emperador, 
que fuese a confesarla nada menos 
que el duque de Gandía, hoy San Fran-
cisco de Borja. jesuíta por uu desen-
gaño, como habrá usted leído en r o -
mances, y este insigne varón apre tó 
tanto el cerco de sus razones, que la , 
Reina tuvo muerte cristiana y ejem-' 
piar en el seno del catolicismo. 
¡Ba! Ya no le digo m á s ; con eso 
tiene usted bastante. En marzo sabrá 
el resto, veremos si le agrada al pú- ' 
blico mi drama histórico. Más de tres 
años me costó esicribirlo. 
Me despido, no sin echar un vista- 1 
zo por la habitación del maestro, que 
es despacho, comedor y alcoba, todo 
en una pieza. Las paredes están mon-
das. Sobre la cama del autor de "Glo-
ria" hay un Crucifijo. 
Virgil io COLCHERO. 
M o y b u e n a p r e c a u c i ó n 
E n todos los p a í s e s , las personas sensa-
tas tienen la p r e c a u c i ó n de asegurar sus 
residencias y toda clase de propiedades 
contra los riesgos de Incendio. E s t a es, 
ciertamente, una buena p r e c a u c i ó n . 
Dos c o m p a ñ i a s importantes de los E s t a -
dos Unidos "The Home Insurance Co" y 
"Hwitford T i r e Insurance Co," se dedi-
can a esta clase de seguros. 
Son c o m p a ñ í a s de reconocido c r é d i t o y 
e s t á n representadas en Cuba por un fi-
nanciero muy conocido: por Mr. Norman 
H . Davls , Edif ic io de T r e T r u s t Co. of 
Cuba. * * * * * * * * 
GINEBRA mmu DE WOLEE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
rrones, de la mueblería Vidal y Blan-
co (Galiano 95); un juego de cristal 
cortado para refresco, de esos que 
La Vaji l la exhibe en Galiano y Zanja, 
entre sus preciosidades de porcelana 
y "píate" , y hasta un diccionario m i -
niatura del castellano de los que ven-
de la l ibrería Cervantes en Galiano 
y Neptuno; diccionario que, conte-
niendo m á s de 1,500 voces usuales, 
puede llevarse en el bolsillo del cha-
leco, y no obstante, resulta claro y 
legible: es un buen regalo para una 
cama. 
También celebrará mañana su san-
to toda la que lleve el nombre de 
Paz, aunque con BU hermosura revo-
lucione al mundo; y muchos de los 
que, l lamándose Felicianos, ser ían 
completamente Infelices si no pudieran 
atajar sus neuralgias con las Priccio-
nes número 180; o calzar sus delica-
dos pies con los Kimbo, el calcado 
providencial cuanto elegante que en 
la Manzana de Gómez vende La Bom-
ba. 
Efomérides de mañano. 1885. Gran-
des explosiones anarquistas en Lon-
dres 
VARIEDADES 
"Todo pasa lo mismo que las rosas; 
los hombrea, los imperios y las cosas." 
Hasta la moda ¿verdad, lectoras ca-
rís imas? En la constante renovación, 
me diréis, está lo bello de la existen-
cia Por eso frecuentáis la Casa Gran-
de, de Galiano. Allí, en aquel salón i n -
menso, todo se renueva constantemen-
te, desde la tela úl t ima novedad has-
ta los patrones de flux para colegiales, 
a que hoy dedica atención especlalísi-
ma_ 
" E s la esencia mejor de l a belleza 
el olor s i n olor de la l impieza." 
Gran verdad. La ropa desaseada, no 
solo rebaja la estimación social, sino 
hasta la propia estimación. Para l i m -
piar y teñ i r el traje o el vestido E l 
Correo de Par í s , en el 93 de Habana. 
Es la casa casi única. 
"Teniendo a dos para l l enar las hora», 
r í e s con uno y con e l otro l loras." 
Se explica. Ríe con el que la lleva 
a la dulcería del Hotel Inglaterra a 
merendar, o a saborear esos tortonis, 
que hace López Soto como nadie en 
el mundo. Llora cuando el marido la 
deja sola en casa, desesperada y abu-
rrida. 
"Damos al diablo la existencia entera 
y a Dios le dedicamos la postrera." 
También es verdad. Mientras pode-
mos dar gusto al cuerpo, y alegrarnos 
el a lma . . . con el Amontillado Caute-
lar o el Vino Adroit Imbert, en res-
taurants y cantinas, no nos acordamos 
de Dios. Nos acordamos de E l única 
mente cuando con la vejez vienen los 
achaques, y para aliviar los del higa 
do o los r íñones tenemos que acudir 
al Agua de Borlnes.—ZAUS. 
DESDE ALQUIZAR 
E n e r o , 15. 
Sarab María L u i s a Andrea . H e a q u í el 
nombre de una nueva crist ianita . 
H i j a m o n í s i m a del acaudalado hacenda-
do s e ñ o r Manuel del l í i e g o y la elegan-
t í s i m a dama s e ñ o r a E l o i s a l iamos , su 
a m a n t í s l m a esposa. 
Ante un al tar levantado en l a casa v i -
vienda de la finca Bagatela y el que apa-
rec ía muy a r t í s t i c o y emprovisado por las 
delicados manos de )a s e ñ o r a E m e l i n a del 
Riego de F . Rocha, rec ib ió las a g u a » 
santas del Baut i smo la preciosa n i ñ a . 
F u e r o n sus padrinos, la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i ta Adolf ina Ramos y el joven J o s é R a -
mos y Pérez , hermauos p o l í t i c o s de Ma-
nolo. . , 
A1H tuvo t a m b i é n lugar el bautizo del 
n i ñ o Oscar R e n é y Franc i sco , h i jo del se-
ñ o r L e a n d r o Novo y la señora B l a n c a R a -
mea de la Rosa , siendo padrinos, la se-
ñ o r i t a Ramona Duque y el s e ñ o r Lorenzo 
Ramos . 
P a r a darle m á s importancia a l acto, 
c e l e b r ó t a m b i é n ese dia su santo, el pa-
dre de Sarah . s a abuellto y mi respetable 
amigo Manuel (ftl Riego, padre del ante-
r i o r y su s i m p á t i c o hi jo Manollto. 
Antes de la ceremonia fuimos obsequia-
do con un e s p l é n d i d o almuerzo, haciendo 
derroche de u n mem'i exquisito y siendo 
muy celebrado. H u b o p r o f u s i ó n de dul-
ces l icores y champagne. 
l i aremos ya m e n c i ó n de la concurrencia . 
S e ñ o r i t a » : Mar ía Teresa Balmase<la, C a -
rol ina Pérez , T o m a s a y Enes tora H e r r e r a , 
Evange l ina Mart ínez , Gracie la F e r n á n d e z 
Rocha , E v a n g e l i n a Alvarez . la s i m p á t i c a 
amiguita « e ñ o r i t a Amella G o n z á l e z y Be-
nosa Duque. 
Damas , en pr imer t é r m i n o , la madre de 
"Sari ta ," tan delicada siempre, E l o í s a R a -
moe. 
La» dos Interesantes hermanas de Ma-
nola, s e ñ o r a s E m e l i n a del Riego de F . 
B o c h a y Teresa del Riego de P a l í e l a , co-
_CLJLi. 
Ermita de Arroyo Areoas 
E l domingo 27 del actual a las 10 
a m. se celebrará gran fiesta a Je-
sús Nazareno de: Rescate es t renándo-
le el nuevo terno regalado por varias 
familias devozaa. Pred icará el Rvdo. 
P. Amigó 
c 666 5d-23 
C o n el fin de br indar a l 
C o m e r c i o , las f a c i l i d a d e s 
n e c e s a r i a s para a n u n c i a r 
en los p e r i ó d i c o s de l inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
i n a u g u r a d o ; un i D e p a r t a -
mento e s p e c i a l m e n t e dedi -
cado a e s e servicio.* 
t E s t o y en re lac iones con 
jos p e r i ó d i c o s m á s impor-
tantes de P i n a r del R í o , 
M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü ' e y y Or iente y, co-
nozco por propia exper ien-
c i a , los buenos resu l tados 
que se obtienen a n u n c i a n -
do en el los . 
A e s o s a n u n c i o s de pe-
riócTicos del interior, presto 
a t e n c i ó n tan c u i d a d o s a , co-
mo a los que publico en la 
prensa h a b a n e r a . 
E n c a d a capi ta l de pro-
v inc ia y en m u c h a s de s u s 
poblac iones , hay p e r i ó d i c o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n -
c i a r en ellos conv iene a los 
in tereses c o m e r c i a l e s . 
L o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n -
tes que deseen h a c e r pu-
bl ic idad por mi m e d i a c i ó n 
en la p r e n s a de provinc ias , 
d e b e n v i s i t a r m e , e scr ib ir -
me o h a b l a r m e por t e l é f o -
no, porque no solicito ó r d e -
nes de a n u n c i o s , ni tengo 
a g e n t e s que m o l e s t e n a l 





E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
A/^LJMCIO 
A q o i a r no S e ñ o r i t a : 
Viva feliz mi año: Engorde, 
embellezca, no sea triste. 
T O M E 
PREPARADA POR J. SANTAMARIA-BARCELONA. 
E L R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A M U J E R 
Da sangre, vigoriza, engorda, 
multiplica la salud. 
R E G A L O D E A Ñ O N U E V O L a n iuchacha ( íue mande este anuncio y su d irecc ión 
Apartado 1632, Habana , recibirá un frasquito de 
Glico Carne; t o m á n d o l a e m p e z a r á a engordar. — — — — — — 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
mf> t n m M é n la s e ñ o r a A l i c i a L ó p e z B l e -
bal de Kodr íRuez . 
S e ñ o r a Adela P é r e z r l u d a de R a m o s , Uo-
aa G o d í n e z de R o d r í g u e z , B l a n c a Ramos de 
Novo y Anton ia de la R o s a v iuda de R a -
mos. 
E n t r e los caballeros estaban el E x c m o . 
s e ñ o r Leopoldo de Aroeha V i c e - C ó n s u l de 
E s p a ñ a en San Antonio, í o s é y J u a n del 
RleRo, los festejados Manuel , (padre) , Ma-
nuel y Manollto. 
J o s é F . R o c h a y Roffelio P a l í e l a , rico» 
industriales y d u e ñ o s de la importante 
f á b r i c a de tabacos y c igarros "Glorias C u -
banas;" J u a n .Icrtñs KodHpuez, E n r i q u e 
HodriRuez, E m i l i o Dominguez, J o s é C u e r -
vo, Lorenzo Ramos , J o s é Ramos , V i r g i l i o 
S á n c h e z Almolda, E d u a r d o Cross , J u a n 
Rodrijtuez y Generoso Cagiga l . 
De tan grata fiesta guardaremos pratos 
recuerdos y v a y a n en estas l í n e a s nuestra 
f e l i c i t a c i ó n . 
E L C O R B E S P O N S A L . 
CINES CORRECCIONALES 
FUNCION CORRIDA 
—María Belén, ¡lia no viene! 
—¿Que no viene quién? 
— L a Sara. 
—No me lo digas. 
—De verai. 
Disen que etá peleada 
con Fontanills y no viene 
de ningún modo a la Habana^ 
—¿Eso lo dijo por cable? 
—Lo dijo por una calta 
a una señora, su amiga, 
¿ sabes ? 
—Lia lo sé. Dlsgrasla 
la mía ; ¡lio que pensando 
verla morir ajuntaba 
dinero para el abono 
de la casuela! No hay nada, 
según díse la Marina, 
como una muerte de Sara. 
—Por eso no muere nunca. 
—Claro que no ¿no se pasa 
la vida muriendo? 
—¿Entonses? 
—Entonses cuando la garra 
le eche la muerte y se muera 
de verdad no habrá quien naga 
caso de ella y de seguro 
lo íornan a risa. 
—Valla, 
déjate de aspavienturas, 
no seas desagerada. 
— Lo que olles. Lia se ha rauelto 
sinco o seis veses en Francia 
y total na. 
—¿De manera 
que acabó la temporada 
sin empesar? 
—Así disen. 
—¿Y por qué fué la bullanga 
con Fontanills, que es tan bueno? 
—Creo que por concordancJas 
del f ransés; como él escribe 
en tres lenguas, tomó Sara 
unas palabras por otras 
y se fueron de palabras 
por escrito. De manera 
que como es cronista, basta, 
¿entiendes • 
—Voy entendiendo. 
—Chica, lo siento. Las ganas 
de verla que yo tenía! 
—Pues la verás retratada 
cuaado quieras. 
— ¡Lia lo creo? 
pero ¿muriendo? ¡Qué lás t ima! 
—Aquí viene Pan con timba, 
que todo lo sabe. Apara 
muchachos y dinos a l pu'ito 
si sabes algo de Sara. . . 
—Pues bul ló con su q n e r f o ^ ^ 
base unos días a Sagua 
y ayí etará. 
—No seas bobo; 
esa es Sara la pintada 
y n ' o ^ í r a pregimtámc 
por Sara Berná. A la Habana 





—No anda bien, según disen 
l i o l i D r o q u e d e b e d e l e e r 
t o d o e l m u D d s . 
L E V A N T A T E Y ANDA 
L E V A N T A T E Y ANDA es el título 
de un libro cuya SEGUNDA ediciCin 
acaba de aparecer, que contiene .oe 
principios fundamentales y noruiafl 
prácticas de Auto-Educación y Gultu-' 
ra humana; estímulos y orientaciones 
hacia ana vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, os-i 
crita por P. Adriano Suárez, es la 
más práctica, de más sanas doctrinas 
y la más útil de cuantas se han pu-
blicado o traducido al español. 
L E V A N T A T E Y ANDA debe de ser 
leída por los niños para educar su 
voluntad y formar su corazón. 
Deben de leerla los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios 
para ser útiles a fií mismo y a los 
demás. 
Por último deben de leerla los hom-
bree para poderse orientar con faclli-' 
dad en todas sus empresas. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA es-
tá dividida en tres partes que dej.m 
conocer perfectamente el plan de la 
obra. 
l a parte: L A VOLUNTAD Y E L 
E X I T O E N L A VIDA. 
2a. parte: ORIENTACIONES Y E S -
TIMULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS. 
L a mejor recomendación que puedo 
haberse de esta obra es el haberao 
agotado en un corto espacio de tiem-
po, la primera edición, habiendo he-
cho el Autor esta SEGUNDA E D I -
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rústica, en 
la Habana $1-20 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado ^1.40 
—Digo si es cosa J 
formal. 
— L i a lo creo; bata 
que lio lo diga. E l abono 
nprrs y vendrá a la Habaua, 
la divina. 
—Qué ¿adivina 
la suelte desde las tablas? 
¿Pero no disen que muere 
en las oomodias? 
— L a llaman 
la divina, no adivina. 
—¡Ah, lia! Pero df ¿es tan guapat 
—No mujé; por lo que tiene 
de artista^ Verás qué grasia I ' 
y qué deslres los sullos. 
—¿En Peninsular?., . 
—De Franaia; 
pero como es un gilgu^ro I 
do prenunsiasión, su habla 
la entienden todos. 
—De modo 
que antes de un mes se te alargan ; 
los dientes; lio lo aseguro. 
—¿Y Fontanills? 
L a Madama 
y él son los grandes amigos, 
se quieren con toa el alma, K 
y casi en toas las crónicas 
le echa flores, y la llama 
mü cosas; no te fegures 
otra cosa. Son patrañas 
de la gente, eso que disen 
del disgusto, que esta patria 
y la sulla están ahora 
muy unidas y apretadas z 
por la guerra y por el arte 
y tú verás lo que pasa 
cuando yegue; tóe er mundo 
la aplaudirá, por madama, 
por artista, por fransesa, 
por amiga, por aliada. 
—Mucha grasia Pan con ITmba. 
—No hay por qué, mulata santa. 
¿Tú piensas ir al teatro? 
—Pienso ir sin perder tanda. 
Un diálogo que en la corte 
oí mientras aguardaba 
los juicios, hoy muy escasos 
pero buenos... 
Punto y raya. 
C. 
N o h ^ y n ú m e r o d e l 
" D I A R I O D E ü M A R I N A " 
q u e n o tenga e l a n u n -
c i o de 
" E L E N C A N T O " 
P E YF.NTA EN L A 
L I B R E R I A «CERVANTES", DE 
RICARDO YELOSO 
Galiano, 62, (esquina i Neptuno.^— 
Apartado l l l .V-Te lé fono A-4».»S. 
Habana. 
EX LA MISMA L I B R E R I A 
ALMANAQUE HISPAN O-AMERI-
CANO para 1918. Pequeña Antología 
de Escritores Hispano-Amerlcanos en 
la que figuran Novelas, Cuentos y Poe-
Eías de los mejores Autores Españoles 
y Americanos". Edición ilustrada con | 
los ertratos de los escritorts y otra ' 
multitud de grabados alusivos al tex-
ta 
Precio del ejemplar encuadernado 
en holandesa con artísticas cubiertas 
en colores, en la Habana. . . . ?0.60 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. . $0.75 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E LA 
(ASA QUE SE R E M I T E N GRATIS 
¡ l legó!. . . ¡ l l egó! . . . 
*n el vapor 
" A L F O N S O X I I I 
la sidra champagne 
LA A L D E A N A 
L a r e i n a d e l a s s i d r a s 
y l a s i d r a d e l a s r e i n a s . 
y 
la preferida en jiras, bautiza, b*. 
das, banquetes y en establecimien-
tos bien surtidos. 
10.000 pesetas a i« que la supere 
Unicos receptores t 
ECHEVARRIA Y Ce. S.ee C. 
C o m p o s t e l a . 9 0 , 9 2 y 9 « . 
A p a r t a d o 9 . X e l é f . 
O 306 alt St4 
i 
Ánuna^ suTZÁPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
da] de nuestro GRANDIOSO NU. 
M£R0 EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. ] 
«50 TMAT « ^ g ^ o B ^ r t 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda ciase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el anclio de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
C . 533 alU 5t~16, 
PAGINA CUATRO DIA1 A R l N A Enero Z3 de 1918. AiNU L A A A V l 
a ñ e r a s 
Gran func ión de honor: 
T i n a Poli-Randacio 
Lo dicho. 
Un brillante acontecimiento, en su 
aspecto social y ar t ís t ico, estaba re-
servado al homenaje de ayer. 
Tina Poli-Randacio tr iunfó anoche, 
como ha triunfado siempre, con toda 
la potencia de su voz maestra y .ccn 
el poder de su fuerza dramát ica ex-
cepcional. 
Tiene voz y tiene alma. 
Xo siempre se unen ambas cosas, 
para bri l lar ante un público con les 
méritos reveladores de su condición 
valiosa, como mujer y como artista. 
Canta con gusto. 
Y se posesiona de la obra, y se i n -
tensifica en ella de tal modo, que hay 
momentos en que nos olvidamos de 
eme es ó p e r a . . . 
Para gozar, en un gesto suyo, toda 
la sensación de un momento d ramá-
tico. 
4 3 Í fué su triunfo de anoche, en 
' La Gioconda", obra gustada, obra 
íidmirada siempre, una consagración 
definitiva. 
Mereció un honor de la empresa, 
pocas veces concedido, que pone de 
manifiesto la coneidoracJón que so 
la tiene, por sus méri tos propios. 
La serata demore de Tina, se ce-
: 1 ró en función de abono. 
Polmado el teatro. 
Tna representación selecta, en pal-
cos y lunetas, de la sociedad habane-
ra. 
Que al verla en escena, ya en dis-
posición de interpretar la obra, le 
t r ibutó aplausos y le mandó flores 
Recibió cestos y recibió ramos. 
Uno muy bonito, muy ar t ís t ico en-
tre los primeros, que le envió la dis-
tinguida señora Marlanita Seva de 
Menocal. 
Cesto que estaba colmado todo de 
orquídeas muy lindas—orquídeas de 
"El Clavel"—de las que Tiénense cul-
tivando con tanto éxito y con tanto 
empeño en el valioso ja rd ín de Ma-
rianao. 
Como que es la flor predilecta. 
Orquídeas lucía en el busto, en la 
velada, como u ntrofeo de suprema 
elegancia, la joven e interesante da-
ma Regina Truffín de Vázquez Be-
llo. 
Vestida de azul pálido, el tono que 
imperó anoche, y que con las orquí-




Jíuevos modelos dQ, bronce, alta 
novedad, con preciosas pantallas 
de seda finísima, en colores muy 
elegantes. L a última moda en 
lámparas de comedor. 
ACABAN D E L L E G A R A L A 
"Gasa Borbolla" 
Compostela, 52 al 58.—TeL A.8494. 
En el palco presidencial estaba, jun-
to con la Primera Dama de la Repú-
blica, la respetable señora María He-
rrera, viuda de Seva. 
Y dos damas tan jóvenes y bellas 
como Conchita Fernández de Armas 
y Carlotica Fernández de Sangully. 
En otros palcos: 
•Eloisa Saladrigas de Montalvo, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Marle Du-
fau de Le Mat, Mercedltas de Armas 
de Lawton, María Carillo de Arangc 
y Eugenia Segrera de Sardlfias. 
Muy interesante, como siempre, la 
culta esposa del señor Ministro de 
España, Angela Fabrfi< de Marláte-
gul. 
Un grupo de damas jóvenes, presi-
dido por Otilia Bachiller de Mora-
les. 
Elegantís ima! 
Del que recuerdo, entro otras, a 
Margot de Cárdenas de Montes, Con-
chita Fernández de Ríos Cuervo, Ofe-
lia Crusellas de Seiglle, Dulce María 
Blanco de Cárdenas, Hortensia Dimbe 
de Larrea, Emellna Vivó de Mendoza. 
Margot Escar rá de Pnlg. Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizoz. Adelaida. 
Fall? de Gutiérrez. Julia Perera de 
Demestre, Gloria Mayor de Ba r r aqué 
y Blanquita Hernández de Castro, 
hermosa y bella. 
No olvidaré de ese grupo, siempre 
elegante y siempre bella, a Estelita 
Machado de Rivero. 
Como tampoco olvidaré, de las que 
m á s sabresal ían por su toilette, a 
María Teresa Sa r rá de Velasco. 
Con valiosas Joyas. 
Completan la relación, Rosa Echar-
te de Cárdenas. Estela Broch de To-
rriente, Nena Pons de Pérez de la Rl-
va, Mercedes Fouzet de Crusellas, Lo-
Hta Colmenares de Casteleiro, Josefi-
na Jaén de Zayas, Amelia Hierro de 
González, Amelia Blanco de Fe rnán -
dez de Castro. Pepllla Duany de Fuen-
tes, María Fabián de Weber, Elvira de 
Armas de Fritot, Virginia Catalá de 
Zamora, Angeles Mesa de Hernández, 
y Nena Jústlz de Turu l l . 
Una legión do señori tas . 
Tan graciosas todas como L a Chfna 
Montalvo, Julia Sedaño, Plorenco 
Stednhart. Matilde Truff in, Alicia Cru-
sellas y María Antonia López Muro. 
Dos lindas inseparables, qufc tan 
eficazmente laboran en la fiosta de ca-
lidad en favor de les niños do la 
t r éche Habana Nueva, llamada a un 
gran éxito, y que son Rosita Sardiño» 
y Heurictte Le Mat. 
Muy bellas. 
Nena Avendaño. Elena Sedaño. Lo-
lita Montalvo. Rita María López Muro, 
Rosita Hernández Mesa. Conchita T'or-
nández de Castro, Bertha Palacio y 
muchas m j s . . . 
No cesaron 4os aplausos al f ina l i -
zar la función. 
Y fué necesario quo saJlera la Poli 
a escena distintas veces, para ser tes-
tigo, porque así lo pedía el público, 
de la aclamación delirante quo se le 
hacía. 
Y quo. por lo sincero y espóntanco, 
le servirá de satisfacción. 
Para toda su v i d a . . . 
L L A M C A 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A 37. • 
T E L F . A - 3 8 2 0 
Y L E T R A E R A N C A F E B U E N O 
Crónica del 
Puerto 
E L «MUNISTA" Y E L «MUNDELTA» 
Estos dos vapores americanos de 
carga, pertenecientes a la Munson 
Line, han entrado esta m a ñ a n a en 
puerto. 
El "Munista" procede de Mobila y 
la mayor paue del cargamento que 
conduce es madera. 
MAS CARBON M O E R A L 
El vapor "Mimledta" procede de F I -
ladelfia y trae un cargamento de car-
bón mineral. 
Dicho buque es el cuarto que llega 
este año con cargamento de carbón. 
éste viene con destino a los Ferra^ 
carriles Unidos. 
T R E S GOLETAS CON MADERA 
Anoche entró en puerto y fué des. 
pachada esta mañana la goleta de 4 
palos y bandera americana "Robert 
Mac Curdy". 
Procede de Jacksonville y trae un 
cargamento de madera. 
Esta mañana a las nueve y media 
entraron también en puerto las gole-
tas inglesas "Lucelle" y "'Marión C. 
Douglas", ambas con cargamento do 
madera. 
E L DIRECTO DE NUEVA YORK 
El vapor de la Ward Line esperado 
esta m a ñ a n a de Nueva York irecto, 
con carga y pasaje, no ha llegado has-
ta las once de la mañana , pero se 
cree entre de un momento a otro. 
También está al entrar en puerto 
otro vapor Je la misma empresa que 
viene de puertos de Méjico. 
PASO UN BARCO 
A las 9 de la mañana pasó frente ai 
Morro de Este a Oeste un barco de 
carga americano que siguió viaje sin 
entrar en puerto. 
E L «HENRY F L A G L E E " 
De Cayo Hueso llegó esta m a ñ a n a 
con sus acostumbrados wagones de 
carga genenl, el ferry-boat "Henry 
Flagler". 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer los señores Helio González 
y soñera, Enrique Vidal, Pascuai 
Troncóse, José Cabañas, Roque Iba-
rra, Juan Menéndez, Joé Figueras, 
Joaquín Cambán, Manuel Llovera, 
Agustín Domínguez, Manuel Vidal, 
José N. Valenzuel», B. Lora, Lorenzo 
Giullet, Sra._CarIdad Ledesma y otros. 
Telegramas de la Isla 
LOS QUE MUEREN E N SUPUESTO 
Cárdenas, 23 enero. Las 9.SO a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de efectuarse el sepelio del 
policía Ramón González, muerto ayer 
en el cumplimiento de su deber. La 
conducción del cadáver resul tó una 
manifestación de duelo. Autoridades, 
Concejales, policías francos do servi-
cio, fuerzas del ejército y pueblo en 
general, banda de música municipal. 
CASTELLANOS. 
INCENDIOS INTENCIONADOS. — 
GRAN ALARMA. SOLICITANDO 
UN J E F E M I L I T A R 
Guantánamo, enero 23. Las 7 a. m. 
DIARIO—Ha.ba na. 
Declarada la desconfianza entre los 
productores de la Industria azucare-
ra con motivo de los continuos sinies-
tros quo ocurren en esta Zona. En la 
Madrugada de ayer se declaró un vio-
lento inendlo en los almacenes de azú-
car del central San Antonio, quemán-
dose parte del edificio y gran canti-
dad de productos. Me entrevis té con 
el Administrador de la finca Antonio 
Pérez Montes de Oca y me ratificó 
la declaración prestada ante el Juz-
gado, estimando que el fuego fué in -
tencional. Las pérdidas ocasionadas 
ascienden a más de nueve m i l pesos. 
La labor t i tánica del Ejérci to y los 
obreros evitaron mayores consecuen-
cias en tan importante finca azucare-
ra. En la noche de ayer en el CentraA 
Cecilia hubo tres nicendlos s imultá-
neos. En la colonia de Candelaria, dos 
R o p a m t e i r i i o i r 
para señoras y niñas. 
C a m i s a s d í a , C a m i s a s n o c h e , 
C u b r e c o r s é s , P a n t a l o Q c s . . . 
C o n ) b i o a c i o o ^ s , S a y a s , B a t a s , 
K i m o n a s . . . 
E n t o d o e l m á s g r a n d e , e x t e n s o y 
v a r i a d o s u r t i d o , 
" " 1 1 T E n c a n t o " 
c 686 lt-23 ld-24 
departamentos de agricultura de Juan 
Díaz quemáronse mi l seiscientas to-
neladas de caafia parada. Del e nom-
brarse Jeme Mil i tar de esta a l ca-
pi tán Santiago Espino que conoce pal-
mo a palmo el terreno. 
GARCIA. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N u e v a P r o f e s o r a 
A propuesta de la I n s p e c o i é n , la J u n t a 
de E d u r a e i C n do Guanabacon, ha nombra-
do profesora p^ra una de las aalat de 
nueva c r e a c i ó n en aouel distrito escolar 
a l a s e ñ o r i t a Nena D í a z . 
Nosotros, que conocemos las excepcio-
nales cualidades que concurren en la se-
ñ o r i t a nombrada, que une a su vasta cu l -
tura , a l tas dotes de inteligencia y de bon-
dad, no podemos por menos que, a l en-
v iar le nuestros p l á c e m e s , hacer esta fe l i -
c i t a c i ó n extensiva a la a ludida J u n t a por 
el acierto que ha tenido, en bien de l a 
e n s e ñ a n z a . 
Necrología 
DOX BENJAMIN P R D I E L L E S X 
_ SOCARRAS 
Constituyó un acto de sentido due-
le el entierro del que fué estimado y 
respetable señor don Benjamín Pr í -
melles y Socarrás, jefe de una dis-
tinguida y numerosa familia suma-
mente querida por todas la» clases so-
ciales. Acompañaron los mortales des-
pojo?; del venerable desaparecido des-
de la casa mortuoria, calle I ntimero 
150, "Vedado, al cementerio de Colón, 
mucho de lo que vale, significa y re-
presenta en la sociedad habanera. 
El cadáver fué recibido en la Xe-
cr6polls de Colón, por el presbí tero 
Antonio Rodríguez Pérez, revestido do 
capa, con cruz alta y ciriales, cuyo 
sacerdote cantó el Miserere, acompa-
ñado del señor Riera; al dirigirse a la 
capilla central y en la amplia y so-
lemne capilla se cantó un responso 
por el descanso eterno del alma del 
¡Qoitese lis arrugas de la cara! 
ü¿ pieáe ser más bella esaado el 
VELVO DE LE-FEVRE 
Específico para hacer desaparecer las arrugas 
Sí Ud. cuida su belleza, debe conocer nuestros magníficos productos: Celiíar 
para desarrollar el busto. Crema de Miel y Almerldras para dar lozanía al 
culis. Mando, para destruir los vellos superfluos. Se vende» en las buenas 
• i - ' • 1 Sederías y Farmacias. i • •• 
finado. E l religioso e inspirado res-
ponso fué acompañado en el a r m ó -
DÍUIU por el sacerdote de la Santa 
Iglesia Catedral señor Pedro Aran-
da. 
Los señores Eduardo, José y Benja-
mín Primellec y Agrámente , este úl t i -
mo director del Hospital de San Lá-
zaro, amantisitnos hijos del extinto, ¡ 
el bien querido amigo nuestro señer 
Arturo Primellos, sub-director de la 
Renta, sobrino del finado, presidie-
ron el duelo en compañía de otros 
familiares 
En el acompañamiento y en repre-
sentación del primer Magistrado de 
la República, vimos a su ayudante el 
comandante Morales Brodermann, a 
los cultos Secretarios de Agricultura, 
Obras Püblicas, y Justicia, el director 
do "El Mundo", señor Gastón Mora; 
el capitán Miranda, en representación 
del Secretario de Gobernación, el co-
ronel señor Manuel Lechuga, el doc-
tor Héctor de Saavedra, el teniente 
Sánchez, en representación del coro-
Jiel Sanguily, el señor Regueira, se-
gundo jefe de la Policía Nacional, con 
los inspectores señores Plácido Her-
nández, Pedro de Cárdenas , Julio 
Marcos y el Inspector pagador de d i -
cho cuerpo, el redactor de " E l Comer-
cio" señor Rosainz, el comerciante se-
ñor Venancio Urquía, el doctor Julio 
de Cárdenas, Fiscal del Tribunal Su-
premo, con su hijo político el teniente 
coronel Montes, el redactor del J > I A -
RIO señor Martí, e innumerables per-
sonas de todas clases sociales y co-
misiones de vigilantes de todas las 
estaciones. Descanse en paz el f i -
nado. 
V i g i l a n t e l e s i o n a d o 
g r a v e m e n t e 
En el segundo centro de rocorros 
fué asistido esta mañana por el doctor 
Polanco, Rafael Huatemendía, natu-
ra l de la Habana, de 48 años de edad, 
soltero y vecino de Estrella número 
185. 
Presentaba contusión en la reglón 
deltoidea izquierda y fractura del ole-
craneón, de pronóstico gfave. 
Este lesionado que es vigilante de 
la 10a. estación, con el n ú m e r o 414, 
M U 
E L G R A N 
E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
c o n t r a todos l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o de 
B R E A V E 6 E T A L 




Pida e l C a t á l o g o a C U B A 3 3 . . - H A B A N A . 
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L I C O R B A L S A f f l t ó 
P w w r a b o por e l ©r . ^ 
H A B A N A ' 
mejor pectoral y á ¿ P * * Í 
COr»ociclo hasta el día- i 
B5ca»nente las enfenreda^ í 
urinarios. 
¡ J * * * Braas© vondfi e n i o d c ^ 
i * * 1 » de las 1̂ 133 deCuboyft*! 
*i*^do331 H A B A N A , ^ 
ra 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
B a r r e r a y Co . , H a b a n a , 112 
S t - l l 
sufrió el daño que presenta al 
casualmente por iin^, escalera de mar-
mol en la calle relntitréa. L 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
E n l a l i b r e r í a de don J o s é Albe la . B e - j 
l a s c o a í n 32, 6e h a l l a n en venta loa ú l t i m o s , 
n ú m e r o s de l a E « f e n » . B U n c o y >«,?ro' 
Nn-vo Mundo, M u n d o G r á f i c o . H o j a s se-
lectas, L o s C o n t e m p o r á n e o s , L a novela c ó -
m i c a y otras revis tas g r i f i c a s en castel la-
no, i n g l é s y f r a n c é s . 
E n l a m i s m a casa pueden adquir irse a 
precios m ó d i c o » , objetos para regalo, de 
escritorio , cuadros de asuntos religiosos y 
profanos, cruci f i jos , p i l i tas de agua ben-
dita, etC. ^M-Ml 
E T S í r c ' a s t r ó 
La Dirección de Comunicaciones, 
ha designado para el cargo de Jefe 
Local de Comunicaciones de San Ni -
colás, a nuestro particular amigo y 
compañero en la prensa, el señor I n -
dalecio de Castro, telegrafista que era 
ú l t imamente do esta capital. Conoce-
cores las dotes que posee el señor 
Castro, de cultura y delicadeza, cele-
bramos la designación. 
F A Y K E T 
La temporada popular de zarzuela 
y opereta inteligentemente preparada 
por Santos y Artigas, cont inúa obte-
niendo grandes éx i to s . 
"Las dos princesas", "Marina" y 
"La n iña de los besos" han obtenido 
magnífica in t e rp re t ac ión . 
Las tiples Ughetti , Marsi l i y Car-
men Tomás , el ba r í tono Antón, el ba-
jo Arr ió la y el actor Roberto Ban-
quells son elementos muy voliosos. 
Para esta noche se anuncia la her-
mosa zarzuel-a en tres actos " E l Jura-
mento." 
CAMPOAMOB 
Continúan los estrenos en el coliseo 
de la plaza de Albear . 
Hoy figura en los programas el de 
la notable cinta de la marca Pájaro 
Azul titulada "La huerfanita", inter-
pretada por E l l a Ha l l , la excelente 
artista. 
Se proyec ta rá en las tandas aristo-
crá t icas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
También se p royec t a r án las pelícu-
las de la marca P á j a r o Azul , "Cora-
zones desnudos", " E l anillo nupcial", 
' Las ninfas del bosque", " E l vecino 
de arriba", "La estrella del gato gris", 
"Por falta de mér i t o s " y "Sucesos 
mundiales n ú m e r o 73." 
MARTI 
La Compañía Velasco, que triunfa 
en el coliseo de Dragones y Zulubta, 
anuncia para hoy dos funciones. 
En la primera, matince elegante, se 
pondrán en escena la revista "La se-
ñor i t a 1918" y el en t remés " E l chi-
q u i l l o . " 
Por la noche, gran función en ho-
nor de las cien representaciones de la 
obra de más éxi to en la presente tem-
porada: " E l C':ub de las Solteras", la 
que c u b r i r á las tres tandas. 
La genial tiple cómica señora Con-
suelo Mayendía c a n t a r á los nuevos 
couplets titulados Mar iñana , y Rufi-
na la Peinadora.. 
ALHAMBRA 
" E l rico hcendado" se pondrá en 
la primera tanda. 
En la segunda, " Z l z i - " 
Y "La h i s té r ica" en la tanda f inal . 
FAUSTO 
En la primera tanda, pel ículas có-
micas. 
En la segunda tanda, doble, "Loa 
bandidos de los n ú m e r o s " , magnífica 
cinta interpretada por Emil io Ghlone, 
Alberto Collo y Flor lana . Consta de 
seis actos. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de " E l secreto de los Stanley" 
magnífica obra, conclusión de la " E l 
bri l lante celestial", la interesante se-
rie de éxito mundia l . 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda se proyec tarán 
cintas cómicas . 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos "Dormitorio t r á g i c o . " 
Y en tercera el drama en siete ac-
tos "Sofía de Kravonia", por la céle-
bre t rág ica Diana Kar ren . 
PRADO 
Para esta noche se anuncia la ex-
hibición, en las tres tandas, de mag-
níficas cintas. 
"Marucha" es l a pel ícula de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema Films para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
"Marucha" es un drama de la vida 
social editada con gran lujo y está 
interpretado por la genial y bella ac-
tr iz Fernanda Negrl Pouguet. 
L I B A 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
" E l ídolo" en las tandas primera y 
tercera; en segunda y cuarta, "La h i -
ja de la tempestad." 
FORROS 
Pel ículaa del repertorio selecto de 
Santos y Art igas . 
"La gloria" en primera tanda; en 
segunda ytercera, " E l proceso Cle-
menceaux." 
NIZA 
Los episodios primero y segundo de 
"El gran secreto" se proyec ta rán en 
las tandas primera y tercera; en se-
gunda y cuarta, "Gran Idea de K r i -
K r i " y "La presa." 
M E T A I N G L A T E R R A 
"Cu millón para Mary" y " E l jar-
Ropa blanca, para habilitado, 
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases 
con adornos sencillos, elegante 
simos de suprema delicadeza. 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A.323a 
din del a sabiduría" son las cintas 
î ue ^e proyectarán en la matinée da 
hoy. 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, " E l Jardín de la sabiduría"-
en segunda, ' U n millón para Mary." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Hoy miércoles, comenzarán las 
clones populares en el lindo parquí 
Recreo de Belascoain. 
Ei programa combinado es de lí 
más a t r a y e n í e . 
Figuran en él las cintas titulada» 
"La huella de nieve", interesante dr* 
ma en cinco actos; "El poder de la 
inocencia", bi l la cinta cómica de 1,50< 
metros y "Charlot en un caso difícil" 
La gran orquesta que dirige el se-
ñor Arroyo ejecutará durante la fun-
ción un escogido repertorio de músi« 
clás ico. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenoi 
diarlos de ¡as mejores películas. Hoj 
un variado programa. 
Por 25c moneda o sellos ameri-
cano* recibirá Ud. 20 hermosas 
postales de los mas populares 
artistas del Cine ; como, Pearl 
White, Mary Pickford. Chap-
i sin, etc. Mando a solicitud 
lista de otras novedades a piecios 
muy baratos. 
CARLOS TON ELLA 
280 Pearl SL. New York. V S J í , 
"Abrigos" 




y de todo cuanto 
usted necesite a pre-




Teniente, Rey 19 
esq. a Cuba 
A l 1 p o r 100, sobre joyas f 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
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E n P r a d o 
Animado el martes, 
^mo ocurer siempre, en estos Jí?.s 
¿oda, en el popular salón de An-
t r e a J Linares. 
Pn 'la velada de anoche, de grau 
• t^és por el programa que tuvo, se 
.nEregó ese grupo que frecuenta el 
y Que hal13 siempre la a1116111̂ 41 
Í e r r n v o que se propone, al comenzar 
Obrero concurrir también a laá tan-
Jas diurnas que habrán de iniciarse 
con el mes. 
Para que se efectúen todos los» días 
pe ¡a concurrencia de anoche ci-
taré un grupo selecto, 
oue formaban: 
Adriana Cerero de Andrew, Ame-
H ¿ A de Bruzón. Conchita Huidobro 
^Valdivia . María Romero de Viei-
Amelia Castañer de Coronado, 
riillv Coronado. Elena Alfonso de 
rasuso Esperanza Chacón de Reguel-
^ Carmen Dellundé de Verdugo. 
Scdalena Massino de Reguera. Tere-
ré ballero de Alfonso, Esther Her-
Mndez Catá Je Céspedes. Emilia Val-. 
S s de Díaz Garagoita, Clotilde Hevla 
^Pulido, y Georgina Serpa de Ar-
"^eñoritas: María Montero. Censué-
lito López. Josefina Coronado. Trlni-
dfd Duarte, Haydeé Serondo y Ma-
Jo, Jovita Reguera, siempre bella. 
Margot Baños. N'ena Bruzón. Con-
chita Valdivia. Olga Bosque, Emma 
Arrebola, Alicia. Esther y Caridad 
Eastarrechea, Violeta Rosado Aybar, 
Katty Garrlga, Margot y Conchita 
piaz Gaiaigorta y María Teresa Al -
fonso. 
Han comenzado ya, desde ayer, las 
tandas a las cinco de la tarde, tres 
(tías a la semana: martes. Jueves y 
eábados. 
Quo serán diarias, como más arri-
ba digo, desde Febrero. 
Tandas sucesivas desde las dos. 
Muy acertado. 
Tengo nuevos detales de una fiesta. 
La que. patrocinada por el grupo 
distinguido de damas perteneclenteg 
al comité Ejecutivo de la creche Ha-
bap.i NiJcra ha de tener lugar en el 
Jíaofonal. 
El día primero de febrero. 
Se han reunido las damas en dis-
tintas ocasiones. 
Las señoritas al reunirse ayer con-
vocadas por la graciosa Hennette Le 
Mat, que con Rosita Sardiñas comparte 
la tarea de dirigir la organización del 
programa de importantes particula-
res. 
Se acordó que la noche de la fiesta, 
ostentarán todas el clásico gorro ho-
landés. 
Tendrán a su cargo la venta de 
los programas. 
Pero a precio ínfimo, que a ^ n no se 
ha decidido, y con la condición pre-
cisa de que a cada persona se le ven-
da uno solamente. 
Es lo acordado por unanimidad. 
Del Broadway Club. 
Se me hacen algunas preguntas re-
lacionadas con el salón del Praau 
Si cesan los patines, al iniciarse la 
era de bailes de que hablé ayer. 
Punto que queda aclarado, al ex-
presar, transerbiendo la respuesta que 
sobre el particular me da e l señor 
Arias, de que los patines seguirán los 
sábados por la tarde, los domingos por 
la mañana y otro día de la semana que 
se dirá oportunamente, por la noche. 
Bs el acuerdo. 
Que recibirán con júbilo los aman-
tes del sport. 
Para terminar. 
Se han tomado "los dichos" que 
preceden a la boda ya señalada para 
los días primeros de febrero. 
L a de Victoria Arias, señorita muy 
hermosa y muy bella, con el joven y 
simpático doctor José A- Qulroga. 
Ceremonia íntima. 
Por el luto reciente que la novia 
guarda. 
Diré la fecha de la boda. 
Enrique FONTAKLLLS. 
M I M B R E S 
Preciosidades en Jnejrnltofl taptoado* y 
sin tapizar, pler&s sueltas, etc., muebleol-
tos de fantasía, lindísimos. 
L A CASA Q U I N T A N A 
Av. de llalla (antes Galiano) 74, 76. 
Telf. A-4264. 
momeo 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
& i a d a s 1 A FLOR CUBANA" 
B o m b o n e s . 
C o n f i t u r a s . . OUIANO Y S/.N JOSE 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
L a más perfecta danzarina podría 
ejecutar sus más difíciles bailes, lle-
vando puesto uno de nuestros 
B R A S S I E R E S 
esto significa el sumum de comodi-
dad. Las damas que lo necesiten, 
deben conocer nuestra 
F A J A I D E A L 
que imprime bella línea y ayuda a ob-
tener el mayor grado de elegancia. 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
D e G o b e r n a c i ó n 
L I C E X C I A 
Por decreto presidencial se le ha 
i concedido una licencia de siete días 
i con sueldo, al doctor Carlos Fonts y 
; Sterling. Presidente de la Comisión 
del Serviio Civil. 
Para sustituirlo ha sido designado el 
¡ doctor Emilio Iglesias. 
INCENDIO E>' ALMACENES DE 
AZUCAR 
E l Gobierno ha tenido noticias de 
j que en la madrugada de hoy se de-
claró un violento incendio en loe al-
; macones de azúcar del central "San 
i Antonio" de Oriente, calculándcse las 
I pérdidas en diez mil pesos. 
E l hecho se cree Intencional. Se dló 
cuenta a las autoridades. 
I • = ü ^ 
A p l e n o p u l m ó n 
Asf es como respiran en todas las épo-
cas, los asmáticos que han sabido apro-
vecharse tomando Sanahogo. la medicina 
qne en menos tiempo cura el terrible mal. 
Todos los hombres de pecho oprimido, to-
dos los que ee ahofran, deben tomar Sa-
nahogo, que se rende en todas las boti-
cas y en su depAsito "El Crisol," Xeptuno 
y Manriaue. Se curarán-
P A S E E e n A U T O 
de 6 de la mañana 
2 de la madrugada 
Comisión de ferrocarriles 
Aprobar ei proyecto presentado por 
i\ Administrador de The Cuba Rail-
road Co. para la construcción de un 
' iuucho particular para caña concedi-
ul señor l\ianuel Planas Romo en 
.. .uómetro 10S.6ÜU del ramal Martí-
. ¿mo, baio las condiciones Que le 
';p- de la3 acordadas en .26 de 
. i :o de iDOo y 10 de Marzo de 1914. 
Darse por enterada de los "Avisos 
»! Público" que remite el Administra-» 
lor de The Cuba Railroad Co., cance-
Isndo las tarifas especiales que se 
menc'ouan on el acuerdo. 
•Aprol'er el proyecto presentado poi, 
£ Administrador de los Ferrocarriles 
iel Norte de Cuba, para la construc-
ción de un dei-viadero entre los kiló-
metros 23.3S0 y 22.580 de la línea prln 
íipai de la división de Júcaro, bajo 
Its condiciones que le afecten de las 
bordadas on 26 de Marzo de 1906 y 
10 de Marzo de 1914. 
Desestimar el proyecto presentado 
Por ei Administrador de la Havana 
Central Rail'oad Co., para la cons-
Irucción de un ramal destinado ai 
ítrvicio de c«ña desde el kilómetro 
19 932 de la línea de Güines, toda vez 
que cruza un camino público, lo 
-ual envuelve un peligro para el trá-
nco anarte rlo las Interrupciones que 
Jabrán de surgir para el referido trá-
fico, pudiéndose cambiar su empla-
íwniento, para evitar este nuevo cru^ 
Ce dei camino real. 
Aprobar un proyecto presentado 
P0r ei Administrador de The Cuba 
Rauroad Co. para convertir en des^ 
'ladero ei ?hucho instalado para ca-
lía pn el kilómetro 409,736 desde San-! 
¡a Clara a Santiago de Cuba, a sollcl-
^ de los señores Wakcfield y Cari-
an, bajo las condiciones que le afec-
ten d» las acordadas en 26 de Marzo 
1905 y io do Marzo de 1914. siem-
P e que la soñal del cambia-vías sea 
•«ta por les trenes a distancia de 500 
6trra como mínimum. 
Aprorar provecto de Itinerario 
j^entado por los F.C. TJ. de la Ha-
• Para el servicio de viajeros, el 
¿T8 ^n^nzn.-á a regir el día 1 de Dl-
1 Sbre próximo. 
ircbar los itinerarios que presen^ 
ro-lf rGuant;lRamo & Wertern RaiN 
dan- . " que empezará a regir el lo 
A.ceder a la solicitud presentada 
el señor Juan Alemán, como re-
presentante del F . C. del Oeste de 
Sagua la Grande, solicitando le sea 
devuelta la fianza y copia de la es-
critura remitida, en vista de haber 
desistido de llevar a efecto la cons-
trucción del expresado ferrocarril. 
Darse por enterada y conforme d i 
un escrito de los F . C. U. de la Haba-
na, participando que a partir del 1 
de Diciembre próximo se modificará 
la tarifa para alquiler de sus carros 
usados para transporte de caña en 
los ramales particulares. 
Darse por enterada y conforme de 
un escrito de] F . C. del Oeste partici-
pando que a pertlr del 1 de Diciembre 
próximo venidero quedará modifica-
da la tarifa para alquiler de carros 
de la Empresa, usados en trasportes 
de caña en los ramales particulares. 
Darse por '-nterada y conforme con 
un escrito de los F . C. U. de la Haba-
na, participando que a partir del 1 
de Diciembre próximo venidero que-
darán canceladas las condiciones es-
peciales en transporte de caña, apli-
cándose desde dicha fecha en ade-
lante para dichos transportes las con-
diciones generales que determina. 
Darse por enterada y conforme con 
un escrito de The Havana Central 
Railroad Co., participando que a par-
tir del 1 de Diciembre próximo, que-
darán canceladas las condiciones es-
peciales en transporte de caña, apli-
cándose desdo dicha fecha en ade-
lanto para dichos transportes las con-
diciones generales que determina 
la ley. 
Darse por enterada y conforme con 
un escrito de] F . C. del Oeste, partici-
pando que a partir del 1 de Diciembre 
próximo, quedarán canceladas las con-
diciones espec'ales en transporte de 
caña, aplicándose desde dicha fecha 
en adelante p&ra dichos transportes, 
las condiciones generales que deter-
mina la Ley. 
Manifestar al señor H. A. Munarriz. 
Administrador denominado del Este 
del central "Resulta", que remite 
un itinerario cara su aprobación, que 
no se conoce F . C. alguno de servicio 
público con ese nombre; que existe 
ei F . C. del Este de Sagua la Grande, 
y que si esos itinerarios son para es-
te F . C , no se le pueden aprobar 
por no éstar autorizado para hacer 
servicio público, hasta que cumpla 
los requisitos que determina la ley. 
Manifestar al Administrador de 
The Matanzas Termina] Railroad Co, 
que remite para su aprobación me-
i p r e c i o s i d a d e s " ! 
P A R A G Ü I T A S d e s e ñ o r a , g r a n 
n o v e d a d , e s t i l o s d e p u ñ o y r e g a -
t ó n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . ( N e -
g r o s y d e c o l o r e s ) . 
V é a s e nuestro selecto surt ido de 
ABANICOS DE PLUMA Y PALLET 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
moría, presupuesto y plano de un pro-
yecto de prolongación de la línea del 
ramal Dubrocq, que tan pronto re-
mita una fianza para responder a la 
construcción de dicho ramal, de acuer^ 
do con lo que determina la Ley, apro-
bará el referido proyecto. 
Acceder a la solicitud de The Cu-
ban Central Railways, para que la Co-
misión admita la fianza que acompa-
ña de la Cía. Cubana de Fianzas, en 
sustitución de otra que constituyó le 
la Maryland Cüsualty Co., para ga-
rantizar los perjuicios quo pudiera 
causar al practicar los estudios de 
una línea de Cumanayagua a Manica-
ragua. 
Contestar a la Secretaría de Gobeiv. 
nación que remite copla del acuerdo 
del Ayuntamiento de Sagua la Gran-
de, autorizando al señor Antonio Díaz, 
la construcción de un kiosco en la 
Calzada do Oña, y un escrito a dicha 
Secretaría del señor Rafael Saladri-
gas, en representación de The Cuban 
Central Railways, interesando su 
suspensión, que la Comisión no es 
competente para resolver este asun^ 
to puesto que no afecta al servicio 
público de los ferrocarriles, sino quo 
es una cuestión particular del Ayun-
tamiento citado y la Ola. del F . C. so-
bre derecho dp propiedad. 
Aceptar el recurso de revisión In-
terpuesto por The Cuban Central 
RailwayB, contra el acuerdo de la Co-
misión de 11 de Septiembre de 1917. 
por ei cual se rechazó la regla 11 del 
proyecto presentado por dicha Cía. 
sobre las realas para la aplicación de j 
la condición 13 para el transporte de 
explosivos, csñalando el 6 de Febre-
ro próximo . para que tenga efecto ! 
dicha audlcencla. 
El precio del aceite. | 
E Consejo Provincial de Defensa i 
de Camaglley acordó fijar precio al l 
aceite de Olivo en la forma siguiente. 
Aceite de Oliivo al por menor $1.00 
la botella. 
Al por mayor caja de noventa y dos 
libras $55.00. 
C u í d e s e l a S a l u d 
Para vigilarla bien y gozarla eternamen-
te bay que víralo que se bebe, porque 
el agua es un peligro cuando no es agua 
pura como el u^ua mineral natural "La 
Cotorra," libre do gérmenes, de rucieda-
des y de elementos extraiíos. 
El agua mineral natural "La Cotorra,*' 
es el control de la salud, porque beblén-
dola, no hay peligro alguno de contamu 
narse el tifus cuyo microbio suele Ir en 
el agua que se bebe, cuando no es de la 
pureza y trasparencia del agua mineral 
natural "La Cotorra," agua rica, fresca 
y sabrosa. Que ayuda la d'gestlAn, porque 
sus componentes son magniflcos. como au-
xiliares del estomago. 
M u e b l e s F i n o s 
Para los novios de principios de 
año, tenemos, preciosos ajuares 
para sus casas. Juegos de sala, 
de cuarto, recibidores, hechos con 
maderas finísimas. 
MODELOS HUEVOS DE L A 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 58.—Tel. A.3494. 
Con ocasión del reestreno de la 
hermosa obra de Benavente La noche 
del sábado, Rosario Pino ha lucido 
muy lindos trajee. 
Impería, la mujer emblema y sím-
bolo de la voluntad, que surgiera de 
un cerebro genial para asombrarnos 
con la belleza de b u concepción, ha 
vuelto a vivir en el tablado de la far-
sa gracias a esa famosa comediante 
que se llama Rosarlo Pino, emblema 
y símbolo también de la feminidad en 
bu rad-s compleja acepción. L a Pino, 
graciosa y suave, unas veces con ml-
mosldades de gata, enérgica y al-
tiva en otras cuando las asperezas de 
la vida llegan a rozar la flor de su 
piel, es siempre eso: una mujer muy 
mujer, "hecha, como muchas muje-
res, de un delicio amasijo de 
flores, marlpose y un poco, muy 
poco, de barro, mezcla de polvo, de 
mármol y limaduras de bronce y de 
oro", que dijo no recuerdo e.uién. 
Es L a noche del sábado. "¡Salud, 
hermanas brujas," exclama la roja 
boca de la hermosa Imperia a bus 
compañeras de aquelare. Y sobre el 
fondo claro y luminoso de los trajes 
escotados y los sombreros f-normes 
rematados por penachos de plumas, 
ella, la mujer todo voluntad, se yergue 
magnífica y deslumbradora. L a ga-
llarda figura se envuelve en una tú-
nica de seda blanca, casi cubierta por 
otra de gasa color de limón; descen-
diendo por el pecho y la espalda un 
blanco "escapulaxio" bordado de ara-
bescos de oro, va a morir cerca de 
los pies; por detrás, e¡ "escapulario" 
cae hasta el suelo, confundiéndose 
L I B R O S 
De venta en la Ubrerla de José Albela, 
Belascoain 3i-B. Apartado OlL Teléfo-
no A-ütító. 
Saint-Víctor.—La» Doa Carátulas. Loa 
Modernos, Sófocles. Esquilo, 3 tomos; $3. 
Uaeskel.—Los Enigmas del Universo; $L 
Pompeyo Gene-—Fasldu y Muerte de 
Miguel Serret: $1-00. 
Mermeij:.—ti Socialismo. Definiciones, 
Explicaciones, Objeciones; ll-UU. 
Padilla.—Poesías Completas. Kosas ae 
Pasión- (1-00. 
Posada.—Para América dnde Espada; 
$1-0(1. 
Brlllat Savarla.—Los ClAsicos de la Me-
sa. La Fisiología del Quito; fl-UO. 
xFeUpe Pedreil.—Músicos Contemporá-
neos y de otros Tiempos; $1-00. 
VUlanoera.—Vida de Don José de Su-
cre. Gran Mariscal de Ayacuctao; 91-20. 
VlUanuera.—La Monarquía en América. 
La Santa Allanta; |l-O0. 
VlUanuera.—La Monarquía en América. 
Bolívar y el general a. Martin; $1-00 
Vlllanneva.—La Monarquía en América. 
Fernando VII y los Nuevos Estados; (1-0U. 
Villanueva.—La Monarquía en América. 
El Imperio de loa Andes; $1-00. 
Fernando Ortlz.—La Reconquista de 
América: $1-00. 
Felipe Pedreil.—Musiquerías; $1-00. 
Eu^enl» María de Mostos. Meditando; 
un peso. 
San Francisco de Sales.—Introducción a 
la Vida Devota; $1-00. 
Padilla.—Poesías Completa*. En el Com-
bate; $1-00. 
Moróte.—Sagasta. Melllla y Cnba; $1-00 
Helne.—Kl Cancionero; $1-00. 
Lino Duarte EveL—Cuadros de la His-
toria Militar y Civil de Venesuela; $2-00. 
J . V. Gonrález.—Biografía del General 
José Félix Blbas; $1-40. 
Ricardo Becerra.—Vida de don Francis-
co de Miranda, 2 tomos; $4-00. 
Llamando al 
A - 6 7 8 9 
Teléfono de ios chauffears del 
Parque, frente a la Acera. 
En CINCO minutos tendrá a la 
puerta de su casa, ana de las me-
jores máquinas de la'Habana. 
Chauffears expertos, muy cono-
cedores de todas las carreteras. 
NO SE O L V I D E A - 6 7 8 9 . 
c 673 3t-23 
Rafael Urda ceta.—Memoras del general 
Ratael l'rüuueta; $̂ -<A). 
Fray Servando Teresa de Mier.—Memo-
rias ue i-ray Servando Teresa; $2-00. 
José de Irisarri.—Historia Critica dol 
Asesimiio cometido en la î ersona úel gran 
Mariscal de Ayacucbo; $̂ -UO. 
José María Paz.—Memorias Pdstumas 
del General José María Paz; $2-00. 
Amunátegui.—La Uictadara de O'HIg-
gins, ^-uu. 
Burdett O'Connor.—Independencia Ame-
ricana ; $2-00. 
Urquinuonu y Pardo,—Memorias de Ur-
quinaona; $1-aU. 
García Camba.—Memorias del General 
García Camba, 2 tomos; $4-00. 
Grabam.—Diario de su residencia en dil-
le y de su viaje al Brasil; $2-00. 
U'Leary.—Ultimos años de la vida pú-
blica de Bolívar; $2-00. 
O'Leary.—Bolívar y la Emancipadén de 
Sur An^érlca, 2 tomos; $4-00. 
Cochraue.—Memorias de Lord Coclixane: 
$1-60. 
LuU de Terán.—Memoria* de an Oficial 
de la Legión Británica; $1-00. 
Rafael Sevilla.—Memorias de nn Ofictai 
del Ejército español; $1-40. 
Hieredln.—Memorias del Regente Here-
dla; $1-40. 
Bennet Stevenson.—Memorias de WUliam 
Bennet Stevenson; $1-50. 
Plnllla.—La Creación de Bollvla; $l-90t 
* Las Maravillas del Mundo y del Hombre. 
—La más rica, la más átll y la más Ins-
tructiva de todas las publicaciones simi-
lares. No es solo deleite y solaz lo que 
de esta enerte se consigue; es empobred-
mlento, es fortaleza, es superioridad. Ad-
quiérala al contado o a plazos, en Ubre-
ría de José Albela. Belascoain 32-B. Te. 
léfono A-58í)3. Habana. 
E c o s de la Moda 
Para el D L L R I 0 D E L A MARINA 
Madrid, 13 de noviembre de 1917. 
L a moda en el teatro va de triunfo 
en triunfo, es indudable. 
c u a n d o c u a s i m o d o u d d i c e : 
e s V e r d a d 
E L V I N O 
S E R A F I N A L V A R E Z 
E S EL MAS PURO Y RICO OE LOS VINOS DE JEREZ. DELE GUSTO AL 
PALADAR. TOMANDO VINO SABROSO EN DONDE QUIERA SE VENDE.. 
A . B A R R O S . 
PR0PAGAr\DA5 
^ R T I S T I C A ^ 
L A M P A R I L L A 1. 
• 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados. 
Cajas Grandes 





tos días en el to-
cador 
FRAZADAS CAMERAS 
Para abrigarse en las frías noches de Febrero y Marzo y no des-
pertar de madrugada, con la baja temperatura, cómprennos frazadas 
camoras 
D e s d e 6 5 C t s . a $ 6 - 0 0 
Son de lana, de muy buena calidad y pueden acabarse, si se deja 
para más tarde la compra y además oí precio puedo variar. 
LA NUEVA ISLA 
M O N T E . 6 1 . , 
esquina a S U A . R E Z 
T E L . A - 6 8 9 3 . 
c 674 lt-23 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Dn nuevo surtido de elegantes estilos, a precios razonables 
J u l i e t t e C a r l ú O B I S P O , N ú m . 1 0 3 , A l -t o s d e l a c a s a " D U B I O " 
c 587 alt 2t-21 
con los bordes de las tdnlcas, que for-
man una pequeña cola; de ios hom-
bros pende un velo de tul oro que va j 
a reunirse con las breves mangas del 
vestido y que, cayendo sobro una 
parte de la espalda, atenúa con su 
bordado mate el oro vivo de la esto-
la. 
Luego, Imperia desciende a los su-
burbios de la ciudad, y en su atavío 
sigue siendo, al mismo tiempo que 
reina de la belleza, reina de la ele-
gancia. E l dorado traje va aiiora cu-
bierto por un amplio abrigo, color 
violeta; abrigo que tiene oigo de 
manto regio; sobre el fondo liso se 
destacan deslumbrantes bordados y 
los bordes van guarnecidos de pieles 
de chinchilla. 
Más tarde, la heroína benaventiana 
se nos muestra en su palacete más 
atrayente aún con el atavio sencillí-
simo a dos colores, negro y blanco. E l 
traje es liso, de seda, de un blanco 
muy brillante, como nieve; del busto, 
descendiendo a las piernas, la seda 
resbala, plegándose a modo de la 
túnica de una Tanagra; sobre este 
traje, otro de gasa negra, abierto por 
delante y ostentando prolongadísima 
cola; la gasa negra va rematada por 
unos' adornos de plata oxidada incrus-
tados entre picos de fino encaje blan-
co. 
L a nueva moda tiene un gran en-
canto; los bonitos pies femeninos, 
esos diminutos pies de las cubanas, y 
acaso también de las españolas, segui-
rán sin que las telas sutiles oculten 
su belleza. Hace años, el largo y am-
plitud de la vestimentas, impedía ad-
mirar bien la belleza de los pies y el 
primor del calzado. Luego, la Moda, 
revolucionaria y atrevida, ganó la 
victoria, y en salones y fiestas lucie-
ron las faldas muy cortas y los pie-
cecltos breves. Pero la majestad de 
las largas colas desterróse con esto; 
hoy vuelven de nuevo; los últimos 
modelos de París así lo afirman; las 
sedas y los brocados rozarán otra 
vez los tapices señoriales, pero de-
jando al descubierto los pies. 
Salomé >úñ©B y T O P E T E . 
L a do toros, toretes y novlUos, a SI, 
33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavof 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 99 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 0 
131 
So detalló la carne a los s^guienies 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, SO. 90 cts. $1 y |l-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar v 
Se detalló la carne a loe siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
8* cotizó «n los corrales duraaU ti 
dia de hoy a lo» s'.írniente» precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavo». 
Lanar, de 1? a 14 centavos. 
VcnH de Pezuña» 
Ce paga en plaza la tonelada de 15 
?. 1S pesos. 
N O V I A S 
Para Sopa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 70. Teléfono l-62á9. 
c 419 21t-ll 
M E R C A D O P t C U A R l O 
ENERO 22 
Entradas Je ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado vacuno 201 
. . . . . 53 
. . . . S2 
28 S 
Se detalló la carne a loa slgulenieá 
1 precios en moneda oficial:. 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Salidas de Teatro 
a $ 2 0 
e n l o s 
ALMACENES M 1NCLAN 
T e n i e n t e R e y y C u b a . 
2d-20 
r A G I N A SELS. D I A R I O D E U MARINA Enero 23 de l i > _ . AÑO L X X X V I 
hombres del Hipódromo 
De izquierda a derecha : Cornelshon, presidente de ios jueee s; Gerardo fórrales, traductor: TV. TT. Lj les , jiipz del Daddock; W. W. Finn, jnez de la pista; ('. J . Fitz Gerald, jaez de llegada; H. >'athanson, juez; J . F . 3Iilton, juez de salid?; c. « 
Lausdale, juez; Lynch, encargado de la información técnica; Dr. Ashe, s egundo juez del paddock y veterinario; Edward Jasper, juez y oficial de las carreras, y Jeífery, jefe de redacción. 
liiformacioo Cablegráíisa... 
(Viene de U PRIMERA) 
ches: pero creí de mi deber dar tras-
lado de ellos al General Fershln>r y 
pedirle me comunicara los datos ipie 
usted desea conocer y para su satis-
facción acabo de recibir el siguiente 
informe del Comandante en jefe de 
las fuerzas expedicionarias en Fran-
cia: 
">unca ha habido un conjunto se-
mejante de hombres que lleve nna 
^ida tan morigerada como nuestros 
soldados americanos en Francia. Ellos 
han entrado en esta guerra con el mas 
alto sentimiento del deber y ninguna 
otra idea que cumplir sus deberes del 
modo más eficiente posible. Se dan 
perfecta cuenta de las obligaciones 
qne tienen para con su propio país, 
sus amigos y la patria. 
Un rigido programa de instrucción 
e* llevado a cabo diariamente con el 
tradicional entusiasmo americano. De-
dicándose a saludables e interesanUs 
ejercicios al aire libre, con alimcn-
tación sana y sencilla, los oficiales y 
soldados, como los atletas en • traí-
ninc", se hallan listos para cumplir 
su tarea. E l uso de bebidas fuertes 
tstií prohibido, están protegidos por 
rígidos reglamentos contra las enfer-
medades secretas y alentados por sa 
l.ropio valor moral, su buena con-
ducta es objeto de los mas lavora-
Mes comentarios, especialmente por 
nuestros aliados. 
Pueden estar seguras las madres 
americanas de que sus hijos las hon-
ran a ellas y a la nación y pueden 
éstas mirar hacia adelante en espe-, 
ra del glorioso día en que 10we « 
campo de batalla estos esplendidos 
moldados darán nuevo lustro a la vl-
niidad americana.'' 
BIK CABSON ÑO E S DÍTRAflSJ-
GENTE 
Londres. Enero 2S. 
E l "Daily Ne-wS" que siempre se 
ha (rtstintrn'ido como el más extrema-
do adversario político de Slr Eduar-
de Carson publica en lugar promineu-
te de sus columnas una declaración 
de su corresponsal en Dnblln con-
firmando la sugestión de que slr Car-
son ha dimitido su cargo en el Ga-
binete de Guerra, no para reforztir 
la oposición de los nlsterianos a una 
solución amigable del problema de 
Irlanda, sino por el contrario, para 
facilitar la armonía. 
Dice así el corresponsal: 
«En un íiírculo excepcional mente 
bien informado fuera de la Conven-
ción se me ha asegurado que la in-
tención de Sir Eduardo, ahora qrc 
sus manos están libres, es echar to-
do el peso de su influencia en la ba-
lanza a favor de un inmediato arriarlo 
de la cuestión de Irlanda, incluyendo 
a Plster." 
E l CRUCERO «GOBBEV' 
Ginebra, Enero 22. (Retrasado.) 
Hasta ahora ningún periódico ale-
mán o austríaco, de los Iletrados ní;uí, 
ha traído la noticia del combate na-
val entre los monitores británicos y 
los cruceros turcos «MkhdW f aSul. 
tán Selun", anteriormente los cruce-
ros alemanes "Breslau" y «Goeben", 
Un despacho de Yiena, fechado el 
lunes último, se recibió hoy en Buclm. 
anunciando que el crucero "Goeben" 
quizá esté completamente perdido. No 
se ha podido alljerar el buque remo-
viendo la máquina y el barco es blan-
co de los ataques de los submarinos y 
los aereoulanos. 
La tripulación trató de salvar la ar-
tlllería de mayor calibre y las muni-
ciones, pero tuvo que abandonar la 
tarea por temor a una explosión. 
iS'umerosos remolcadores han llega-
do de >'agara para auxiliar al emba-
rrancado crucero. 
ASUNTOS BEISBOLEROS 
Pittsburgh, Enero 23 
Hoy principiaron en esta ciudad los 
proyectos para la campaña de este año 
de la «Major Base Ball League", por 
la junta nombrada con ese objeto por 
la Comisión Nacional de Base BalL L a 
Liga Americana e¿iá representada en 
la junta por el presidente de la «Liga 
Bar Jobson" y el Secretario WUiam 
Haridge. Jahn Heyder, Secretario-Te-
sorero de la Liga Nacional, y Barney 
Dreyfuss Presidente del Pittsburg Club 
actúan por las' Ligas Americanas. Las 
sesiones de la junta se preparan en 
Dover Hall 7 lVa;;hington; pero mas 
tardo se decidió efectuarlas aquí debi-
do a que Mr. Dreyfuss se enfermó. 
Se tiene entendido oue ios represen-
tantes de la Liga Americana tienen y i 
trazada su orc^nización en forma deci-
dida y que las fechas de los juegos han 
sido bosouejados por 3Ir. Dreyfuss. 
También so erte que la junta acordará 
oue las fechis de Inauguración de los 
juegos serán varios días más tarde 
que en años anteriores. 
Para reducir y prescindir todo lo po-
sible los viajas de ferrocarril, espéra-
se un acuerdo firme, 
L A BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva Yorfc» Enero 88 
Sumarlo del «Journal' de Wal Street 
«Las cotizaciones subieron y baja-
ron Las predicciones de paz reviven. 
Los'capitalistas compran valores exdi-
t t L i d o s nara ahorrarse los impues-
tS w t o » utilidades. Durante ta 
larde de ayer hubo una Importante 
reaedón. Hay temores de que otra 
t e m ^ d de nieve perturbe los ne»o-
•plosV 
U \ AEROLITO 
Kansas City, Enero 23 
Un grande y briUante aerolito reco-
rrió anoche cen gran rapidez el espa-
ció, viéndose muy claro en varias ciu-
dades de Missouri, Kansas e Illinois. 
Un fragmento del meteoro, cayó en 
la tierra de San José, Missouri, inte-
rrumpiendo unos instantes el servi-
cio telegráfico y telofónico. 
Do Topeka, < n Kansas, informan que 
c| meteoro esparcid una lluvia de bri-
llantes fragmentos, después de hacer 
explosión. 
R E F R I E G A EN SAINT LOUIS 
Saint Louis, Enero 23 
Mr. Joseph Mount, durante muchos 
aftog fué aquí político activo. Murió 
anoche a manos de unos facinerosos, 
dos de los cuales murieron también. 
Dos hombres, uno Tom Thorpe y el 
olro Joe Moran, entraron en un salón 
de la propiedad de Mr. Mount e inme-
diatamente empezó la refriega a tiros. 
Mr. Mount mató a los dos hombres 
qne penetraron en el salón; pero un 
tercero que «e hallaba esperando en 
un automóvil de la parte afuera abrió 
la puerta del salón y disparó sobrt» 
Mount que cayó muerto, escapando en 
ei vehículo. 
LO QUE DICE E L CAPITAN INGLES \ 
HAIGH 
>Vashiug. Enero 23 
E i capitán Richard Halcrh. encargad 
do anuí de los tanques británicos, ha 
manifestado a la Comisión Militar del 
Sonado, que por experiencia propia en 
cinco avances efectuados en el frente 
oecidenta] sabe que la moral del ejér-
cito alemán decae mucho. 
"Ya no tienen la mitad do su aco-
metividad—dl'o. Los hávaros y los sa-
jones son ahora los que mejor pelean. 
Los prusianos no dan ei resultado de 
su primer ejé^cito,,^ 
aLas fuerzas británicas en las trin-
cheras—dice ei capitán Haigli. por el 
contrario, mejoran constantemente v 
los alemanes no han encontrado toda-
vía el camina para coparlcs',, 
PROPAGANDA AMERICANA EN PU-
SIV 
Washinerton. Enero 23. 
8c ps(án haciendo los preparativos 
para una propaganda en Rusia, ex-: 
poniéndole a su pueblo la amistad 
americana y para impedir que cai-
ca balo el influjo alemán. L a inicia-
tiva es de ios miembros del Congre-
so, unos a otros elementos; pero en 
acción Indenendiente del Gobierno, 
unnnue, probablemente, con su apro 
liación. 
Como parte del plan sábese que las 
(.rjíanlzaciones obreras en muchas rr . 
giones de la Unión están preparando 
asambleas para el día del nacImuM.to 
de Lincoln, el 12 de Febrero, y en 
los cuales se pronunciaráu impor-
tantes discursos y se tomarán acuoi-
dos beneficiosos a dicha propaganda, 
expresándose la simpatía que Insi»!-
ra la causa del obrero ruso y ofre-
ciéndole a éstee 1 apoyo americano. 
Las copias de los acuerdos v de los 
discursos se enviarán a Rusia para 
qne circulen lo más posible. 
De izquierda a derecha: Brown, presidente y administrador del Hipódromo de Karianao; Flvnn, secreta-
rio; F . J . Brouen, auditor jefe, y Mario Díaz Irizur, abogado consultor de l a Empresa^ 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la Prensa alemana en 17 de Jimio 
de 1917, dicen: "Por razones políti-
cas se ruega urgentemente quo no 
se escriba nada sobre el ex-Presidcn-
te del Consejo de Ministros Caillaux 
y que no se cite su nombre bajo 
ningún concepto." 
E s indudable que estos tres docu-
mentos que completan las estrechas 
relaciones de Caillaux con Alemania, 
jo comprometen mucho, en cuanto a 
tener tratos con el enemigo en tiem-
po de guerra. 
Pero en lo que se ve a Caillaux pre-
sa de las más graves acusaciones es 
en su concierto con Sarrail, Genera-
lísimo del frente de Macedonia. Se 
declara en Paris, en Londres, en Ro-
ma y en Salónica, que si los alema-
nes invadieron a Rumania el 2n de 
Agosto de 1916, y si Sturmer, Presi-
dente del Consen de Ministros de Ru-
sia, insistía en que Rumania entrase 
en la guerra en esa fecha y si Rulga-
ria atacó a Rumania, por sorpresa, 
el 25 de Agosto, fué porque el De-
partamento de la guerra de Alemania 
sabía perfectamente que Sarrail nc 
avanzaría hacia el Norte y que no 
le llegarían refuerzos antes de! 15 
de Septiembre. Todos los datos sobre 
el suministro de tropas, las defensas 
de Salónica, las cantidades de vive-
res y municiones, los sabían en Ale-
mania por conducto de Paix-Seallles, 
Vigo (Almereyda) y Goldsky. Se ase-
gura que si el ejército alemán no hu-
biese tenido esa información no ha-
bría hecho que el Presidente de Ru-
^ia, St'.irmer, hechura suya, oblig?s€ 
a Rumania a declarar la guerra a 
Alemania el día 27 de Agosto. 
Sin embargo, si Sarrail hubiese obe-
decido las órdenes que se le dieron, 
habría llamado la atención de los 
búlgaros desde el 18 de Agosto con 
sus ataques e impedido que fueran 
sobre Rumania. 
Por eso se le ha depuesto y tendrá 
que explicarse ante un tribunal mi-
litar de París. 
L a amistad de Sarrail con Caillaux 
y Malvy data de lejos. Caillaux se 
proponía llegar a una paz aislada de 
Francia con Alemania y Austria y a 
lejana alianza de Alemania y Francia, 
contra Inglaterra. 
Sarrail era el candidato de Caillaux 
para generalísimo del ejército francés, 
a cuyo puesto pensaba llevarlo para 
«««aplazar a joffre. E n Salónica es-
taba Sarrail en desacuerdo con el ge-
neral inglés Sir Bryan Mahon. 
Cuando se empezó a conocer a Sa-
rrail en Francia, era ayudanta del ge-
neral André, quien como se recorda-' 
rá, se propuso echar del ejército a [ 
todos los oficiales que tuviesen sen-1 
timientos religiosos de cualquier cla-
se. 
Todos recuerdan el furibunde ataque i 
de Clemenceau contra Malvy en el Se-
nado, con motivo de la amistad que | 
éste tenía con Vigo, a quien tuteaba, l 
y que era Director del "Gorro Rojo." 
En mayo úlmo un Capitán francés, 
Ladoux, de la Policía secreta del E s -
tado Mayor General, llegaba a Pon-
tarlier, en la frontera franco-suiza, 
cuando vió a un pasajero, lamado Du-
val, cuyo pasaporte expedido por las 
autoridades francesas, estaba en regla, 
que había sido detenido por la policía 
de la frontera, a la que intrigaba los 
frecuentes viajes que hacía, como 
una lanzadera, de Francia a Suiza y 
viceversa Se dió cuenta de todo lo ac-
tuado al capitán Ladoux que ordenó 
se registrase a Duval, descubriéndo-
se entre sus papeles un check a favor 
de Vigo, por una gran suma Por ha-
cérsele sospecho el Banco centra el 
que se libraba el check, se quedó con 
él el capitán y dejó en libertad a Du-
val que salió para París. Malvy tra-
tó de recobrar el cheque que había 
sido entregado por Ladoux a las au-
toridades militares diciendo que co-
nocía muy bien a Duval y a Vigo, a 
cuyo nombre estaba extendido el 
check; pero las autoridades militares 
se negaron a entregarlo. Vigo fué a 
parar a la cárcel y al entrar allí 
dijo que sí no se le sacaba pronto 
de ella hablaría extensan.ento de la 
"Cuestión Oriental;" se refería a los 
tratos con Sarrail. Aquella misma no-
che apareció muerto Vigo en su pri-
sión, con un cordón de zapatos alre-
dedor del cuello; los médicos dijeron 
que esa extrangulación no fué la cau-
sa de la muerte. Pero al registrarse 
los papeles de Vigo (Almereyda), que 
de las dos maneras se llamaba, en el 
"Gorro Rojo" se encontró a la vista, 
en primera línea los que procedían de 
Sarrail. He aquí por qué se ha despo-
seído del mando de Salónica a Sarradl. 
En la cárcel de la Santé además 
de Caillaux están Bolo pashá, (no de-
cimos Bajá, porque ese título se lo dió 
el Khedive de Egipto, en ini'ás, aunque 
bien pudiera decirse Bajá), Turmel, 
el diputado a quien se le extraviaron 
los miles de francos en billetes suizos 
per casa de sus acreedores y por el 
Congreso, Loustalot, también Diputa-
do y Comby. 
Dice la Prensa americanaque Mr. 
Lansing tiene en cartera más co-
rrespondencias telegráficas sobre Cai-
llaux; con las copiadas ya tienen de 
sobra las autoridades militares, el ge-
neral Dubail y el capitán instructor 
Bouchardon. 
En cuanto a los documentos encon-
tradob en la Banca Italia di Pisconto, 
en Florencia, son los de uno que ten-
ga locura de grandezas, de un verda-
dero megalómano. Concordato entre 
Francia y el Vaticano, cambio de ré-
gimen político en Francia, aumentan-
do las facultades del que debía ser 
Presidente (Caillaux) y disminuyen-
do las del Senado y Congreso, nom-
bramiento del nuevo Ministerio, la 
prisión de Clemenceau, todo eso es co-
mo el sueño de un cerebro extraviado. 
ta del SSum. Corpus Christi en «a día or-
dinario, esto es, sin traslado alguno al 
próximo domingo. 
El canon 1,̂ 51 afirma que queda aboli-
dit- la ley de no promiscuar, esto es. en 
loa días en que antes geparadameiite se 
podía tomar Igualmente carne o pescado. | 
Por el canoa l,2&i se dispone que las vi- i 
gllias con ayuno o abstinencia, o ambas | 
cosas, cuando la fiesta cae en lunes, ya | 
no se anticipan el sábado, sino que se i 
suprimen en cuanto u la obligación del 
ayuno y abstinencia. Respecto de las 
restantes novedades introducidas ' por el 
nuevo Código en materia de ayunos. 
El canon 1,305 dispone que el cáliz 
y la patena no deben considerarse como 
si hubieran perdido la consagración por 
el mero hecho de perder el dorado o ser 
dorados de nuevo; hay obligación grave, 
como es sabido, de volverlos a dorar, 
cuando pierden el baño, pero no por ello 
pierden la consagración. 
Por el canon 1.309 aparecen suprimi-
dos como votos reservados ai Papa, el de 
peregrinación a Roma, el de peregrinación 
a Jerusalón y el de peregrinación a San-
t ago de Compostela, la Jerusalén de Oc-
cidente. 
Por el canon l,35ó ** autoriza al Ordi-
nario (pro constitutione SenifUarii et 
alumnornm suntentatione) : (a) para re-
querir de todos los párrocos, aún de lo» 
exentos, una contribución especial m de-
terminadas época»; <b) para establecer 
una taza tija (Jus seminaristicum) en la 
''•"•< (c) para arreirar al Seminario, 
8l los ingreso» anteriormente expresado» 
no bastaren, alsunon beneficios simples. 
Además el canon 1.356 declara sujeto» a 
la taxa citada, quavis npoellatione remota, 
reprolmlii qnailbet consuetudine contraria, 
et abroicato quollbet prlvilesio: (a) la 
mensa eplscopulis, (b) todos lo» beneficios, 
aun los rcKiilareN y de derecho de Patro-
nato, (c) toda» la» parroquias o quasi pa-
rroquias, (d) los hospitales fundado» y 
dependientes de la autoridad ecle8isá.stl. 
ca, (e) las hermundadeN canónicamente 
crigrltlns y las fábricas de la» ielesla». (O 
toda» las cafas relltclosas, aún las exentas, 
salvo que vivan de Umosna, o contribu-
yan al bien común de la diócesi» ejercien-
do la en»<*fianza. En el propio canon 1,356, 
apart. 2, se dispone que la contribución 
requerída con destino al Seminario M-A por 
término medio el 5 por 100 (cinco por 
ciento) de las renta» o ingreso» Uquidos. 
El canon .135R dispone que, además del 
rector, profesores y administrador, el St-
minario debe tenor dos confesores ordi-
narios y un director espiritual; y el ca-
non 1.361 ordena que se designe confeso-
res extraordinarios para los seminaristas, 
esto es, además de los dos citados. Or-
dena el propio canon que nunca debe pe-
dirse el voto del confesor, cuando se trata 
de ordenar o de expulsar a un semina-
rista. 
Kl canon 1,366 apart. 3. pide que se 
procure tener distintos profesores para 
las asignaturas de Dogma, Moral e Hlisto-
ria Kclesiástica. 
Pasando a materia de beneficios, ha-
llamos dispuesto en el canon 1,142, apart. 
H, que Jas capellanías desprovistas de 
erección canónica no deben ser tenidas 
como beneficios; de donde se sigue que 
las dotadas de erección canónica si de-
ben ser consideradas y conferidas como 
tales. Y como quiera que el canon 118 
establece el;)ruínente (pie sólo los cléri-
gos pueden obtener beneficios eclesiásti-
íos, resulta demostrada la incapacidad 
a jure de t<>dos los no tonsurados n, 
obtener, a fortlori para disfrutar ' tüí? 
beneficios. ' 
R O B O E N A R T E M I S A " 
Enero, 15 
Ubahlo R. Villaf- y Miguel Alonso "h.* 
sido nombrados por oi Consejo de Adnr 
nistración del Raneo Español de la l«* 
de Cuba, Administrador y Cajero, resi 
tlvauiente de la Sucursal «le dicha'Instíh* 
ción en el pueblo de Candelaria, desien»* 
cióu tanta aiás acertada cuanto mejor** \ 
son las "lotos que adornan a los amigos Vi 
llar y Alonso. 
Cor. motivo de tal nombrainiento i • 
amigos y admiradores de los recién nom 
brados se propusieron darles alguna mués* 
tra <le cariño. V a tal ofe<-to. organizarmí 
un banquete que tuvj lugar cu el hotd 
"Campoamor." 
Después del menú con tanto gusto seie» 
cionadí). se sirvió champagne y al hrinda» 
el señor isidro Méndez, l.tera'to de ŝ iia» 
cultura nos deleitó breves momentos co« 
unas cuartillas magníficas como toda oro 
ducción suya, habiándonos del indisouti" 
ble mérito de Villar como poeta dulce r 
de sensibilidad exquisita. 
Habló luego el rico banquero Vlconta 
Diaz como Presidente de la Junta de Ad. 
mlnistración de la Sucursal del Banco en 
este pueblo, quien en nombre de dicha 
Junta felicitó a los designados. 
A continuación el señor Méndez leyó un» 
hermosa poesía que el conocido poeta doc-
tor Francisco^obaina dedicó a Villar parí 
ser leída en este acto. 
Hicieron uso de la palabra también el 
señor Manuel Pernal, Administrador del 
Banco en este pueblo, y el señor Manuel 
Alfonso RIvero en nombre del comercio di 
Candelaria. 
El elocuente orador Eustasio Valdés coi 
frases llenas de entusiasmo como obrero f 
en representación del señor Alcalde Muni-
cipal. 
El Párroco, Rvdo. P. González Arochj. 
felicitó al Raneo Kspañol, por la designa» 
ción de los dos artemlseños para dos car. 
gos de importancia y dió las gracias pof 
haber empleado en las sucursales de Arte» 
misa y Candelaria elemontos de la propU 
reglón. 
Finalmente hizo uso de la palabra Ubal. 
do V:llar, quien en nombre propio y di 
su compañero. Mlcuei Alonso, dió las "gra-
cias a todos los asistentes al banquete. 
Larga sería la lista de los concurrentes. 
Asistieron el Gobernador provincial. Co-
mandante Herryman; el Alcalde Municipal 
el representante a !a Cámara señor Fran. 
cisco Calatas; señor Presidente de la Co-
lonia Española; representaciones del co-
merc o y Ram a de Artemisa y Candelaria, 
y por la prensa, Magdaleno Chlls Horacio 
Sierra, Director de "El Tiempo;*' Uamfla 
Renom y Ricardo Villar. 
Reiteramos a los amigos Villar y Alonso, 
compañeros también en la prensa, nuestra 
sincera felicitación. 
El Central "Artemisa" so prepara a ronu 
per su primera zafra en estos días. 
En los exámenes celebrados rei lcntemen. 
te on el Seminarlo de San Carlos en esj 
ciudad, Pedrlto Rabel, hijo del activo agen-
te del DIARIO, en este pueblo, señor An. 
tonio Rahell, obtuvo la brillante califica-
ción ríe sobresaliente en todas las asigna-
turas. 
Felicitamos al aventajado estudiante, J 
le deseamos otros muchos éxitos en A 
curso de su larga carr-ra. 
La Fábrica de Mosaicos 
" E l L M O D E L O " 
MALTY. MIMSTRO QÜE F U E DE GOltEBNAriOX.—GENERAL SARR U L . 
Codificación del 
Derecho Canónico 
I I I 
El libro del nuevo Código—De rebus— 
se divide en seis partes. Da primera tra-
ta acerca de ios Sacramentos, exponien-
do toda la disciplina sacramental, inclu-
so la referente al matrlmrnio; la segun-
da se ocupa de locls [.scris y de temporl-
I bu» sacri»; la tercera versa acerca del 
i culto en general y en particular; la cuar-
ta, es de suma importancia, está dedica-
¡ da al masisterio eclesiástico; la quinta 
! trata sobre los beneficio» e instituciones 
I no coleRiadn» de beneficencia y caridad; 
y la sexta, finalmente, se refiere a los 
, bienc» temporales eclesiástico». 
Como dignos de especial mención por 
su novedad, anotamos aquí los siguien-
tes cánones: 
En el canon 766, apart. 5, se dispone 
que ningún ordenado in sacri» sirva de 
padrino de bautismo sin licencia expresa 
del Ordinario. 
El canon 768 limita la extensión de la 
consanguinidad espiritual por razón del 
bautismo, declarando que la contraen con 
el bautizado el ministro del Sacramento 
y el nadrino, quedando abolidos los otros 
vínculos. 
En el canon 777 se establece que cuan-
do el bautizado es ilegitimo, 9e haga cons-
tar en el registro de bautismos el nom-
bre de la madre, si consta públicamente 
su maternidad, o por escrito, o antes dos 
testigos, declare ella ser tal madre; y 
respecto del padre, que se haga constar 
también su nombre, si asi él pide al pá-
rroco por escrito, o ente dos testigos, o 
por medio de documento público feha-
ciente. 
En el canon 779 se dispone que para 
probar la colación del bantismo, no ha-
biendo objecclón en contrario, basta un 
teatieo fidedigno o el Juramento del oro-
pío bautizado, si recibió el sacramento en 
edad adulta 
En el canon 707 se establece que ia cog-
nación espiritual contraída por razón del 
padrinazgo en la confirmación se limita 
al confirmado respecto de su padrino. 
El canon 859 declara que el recibir la 
Con.unión pascual en la propia parroquia 
es sólo de consejo. 
En el canon ¡S67 apart. 3 se proribe ad-
ministrar el Sábado Santo la Comunión a 
los fieles en iceneral, salvo que se haga 
dentro de la Misa o inmcdiatanient* des-
pués. 
En el canon 930 se prohibe aplicar pro 
viví» las indulgencias ganadas, salvo per-
miso especial en contrario. 
El canon 931 afirma que para lucrar 
indulgencias de las que requieren haberse 
confesado, basta coniesarse en uno de los 
ocho días anteriores al día en que se lu-
cra la gracia; la comunión puede hacer-
se en la víspera ule dicho día, y ambas 
cosas juntamente en cualquier día de la 
octava. ¿ , _ 
En el canon 917 se prohibe la Lnción 
renum. _ 1 
En el canon 936, apart. 2, se proihbe 
conferir el subdiaconado a los que no 
hayan comenzado el tercer año de Teolo-
gía; para díaconado se exige haber co-
menzado el cuarto año. y no se puede 
conferir el presbiterado hasta fines del 
dicho cuarto año. « 
Acerca del matrimonio el canon l,Ol4 
prescribe las reglas del decreto >'o temeré 
en cuanto a los esponsales. Pero estos 
esponsales, aunque válidos, ya no produ-
cen ni el impedimento dirimente de publi-
ca honestidad, ni tampoco el impediente 
de antes, en cuanto al foro externo. 
El canon 1,024 y el canon 1,02» esta-
blecen que las amonestaciones pueden ha-
cerse como antes, o bien fijando un es-
crito a las puertas de la parroquia o de 
otra iglesia, por el espacio de ocho días, 
por lo menos, abarcando así dos días de 
fiesta. , 
En el canon 1,067 se prohibe casar a lo» 
varones menores de 16 años y a las hem-
bras menores de 11 años. 
El canon 1,070 dispone que no existe ya 
el Impedimento disparitatí» cultas entre 
los no bautizados y los bautizados que no 
lo han sido en la Iglesia cató""»- ni ban 
Ingresado lamás en «Ua-
El canon 1.07S sulMme el impedimen-
to de púbblica honestidad, por razón de 
espousales contraidos; suprime tamb'én 
el de pública honestidad originado de ma-
trimonio inválido, consumado o no, en 
cuanto sólo se extiende de aquí en ade-
lante al segundo grado en línea recta 
y no al cuarto como antes, y en la mis-
ma forma se origina del concubinato pú-
blico o notorio, lo cual es nuevo; pero 
no parece originarse ya tal impedimento 
del matrimonio válido, rato y no consu-
mado. 
El canon 1,076 suprime el Impedimento 
de cuarto grado de consanguinidad; y el 
canon 1,077 suprime el Impedimento de 
los tercero y cuarto de afinidad. Los cá-
nones 768 y 1,079 suprimen el Impedmento 
de cognación espiritual originado del sa-
cramento de la Confirmación. El del bau-
tismo sólo existe entre el bautizado y el 
zautizante y su padrino. 
En el canon 1,096 se dispone que la 
deleeación para el matrimonio sólo puede 
concederse a sacerdote determinado y pa-
ra matrimonio determinndo, a no ser que 
se trate de los vicarios o tenientes de cu-
ra, cooperadores del párroco. 
El canon 1.098 dispone que el matrimo-
nio en artículo de muerte puede contraer-
se con la presencia de solos dos testigos, 
si no se puede recurrir al párroco o a 
un sacerdote por el párroco delegado. Si 
«e puede recurnr a un sacerdote no de-
legado, debe hacerse para la licitud, aun-
que no para la validez del matrimonio. 
En el canon 1.108 se limita el tiempo 
de cierre de velaciones. Las velaciones 
solo quedan cerradas desde la Dom. I . de 
Adviento hasta el día de Navidad, y des-
de el día de Ceniza hasta el de Pascua. 
Durante el tiempo cerrado no se prohibe 
la celebración de matrimonios, sino la 
bendición nupcial con la Misa corres-
pondiente, y esto último aun puede per-
mitirlo el Ordinario. 
El canon 1 176 autoriza al párroco, rec-
tor y cualquier sacerdote, con el consen-
timiento siquiera presunto del párroco o 
rector, para reconciliar una iglesia bende-
cida, sin necesidad de recurrir al Ordi-
nario. Y en los casos urgentes, se puede 
igualmente reconciliar una iglesia consa-
grada, dando luego cuenta al Ordinario. 
Por la disposición del canon 1,247 re-
sulta restablecida nara nnaotroa la *ta«. 
Entre las industrias más florecien-
tes y de mayor importancia actualmen-
te en Cuba, se cuenta, sin duda algu-
na, la de fabricación de mosaicos, que 
tiene asegurado el mercado local, do-
minándolo de un todo después de ha- ¡ 
ber vencido en reñida lid, DO solo la 
calidad de las losas extranjeras, que 
gozaban de renombre y que ia costum-
bre y el uso de muchos años impo-
nían, sino también la belleza y lo que 
es más importante, el precio. 
Entre las fábricas de mosaicos ac-
tualmente en pleno desarrollo de su 
producción, destácase como una de 
las primeras, la que desde hace tiem-
po se estableció en la prolongación 
del Vedado, calle A, esquina a 27, " E l 
Modelo," del señor Luis Rodda, bajo' 
cuyo nombre y el de sus comandita- ] 
rios los señores Digón Hermanos, tan 
ventajosamente conocidos en el mun-
do de los negocios, gira la razón so-
cial. 
E l Modelo, es modelo de industrias 
de su clase. Los mosaicos que se ela-
boran allí, son modelo por su belle-
za de dibujo, por la perfección de 
su acabado, por la cocción de las lo-
sas todas y por la variedad asombro-
sa de tipo; para todos los usos. Por, 
esa superioridad de los mosaicos de 
El Modelo, el trabajo de la fábrica 
nunca cesa, siempre hay demanda de 
la producción total y el stock de 
400.000 losas, es constantemente re-, 
novado. 
Una particularidad de los mosaicos 
de El Modelo, que mucho dice del 
buen gusto que ha informado la pre-
paración de todos sus moldes de lo-
sas, es la de que—puede asegurarse— 
absolutamente todas las personas que 
han fabricado sus chalets y casas pa-
ra vivir rodeadas del mayor confort, 
comodidades y belleza';, han adquiri-
do los mosaicos en E l Modelo. Cuan-
tas veces ha fabricado un caballero 
su casa y ha dado a su esnosa el de-
recho de escoger los pisos, éstos se 
han hecho con mosaicos de E l Mo-
délo, porque sus bellos tonos, sus di-
bujes caprichosos y variadísimos, in-
citan el buen gusto femenino. 
Las señoras que estén haciendo sus 
casas y deseen conocer el variadísimo 
muestrario de mosaicos de E l Mode-
lo y los múltiples tipos de preciosas 
I alfombras, exclusivas de esa fábrica. 
pueden visitarla, y si previamente aTÍ* 
san por teléfono, se les envía el au-
tomóvil para que con mayor como-
didad hagan el viaje. 
L a calidad del mosaico de El Mo-
delo, es superior, resistiendo la com* 
para ción con los mejores que se im-
portan; la igualdad de la cocción da 
todas sus losas, lo compacto del ma' 
ferial y su buena mezcla, le hacen un 
mosaico de primera dase y de ahí « 
aceptación general por los construc-
tores, que obtienen con su empleo, la 
ventaja de la duración e igualdad, apa-
rejada con la de su belleza. 
L a fábrica de mosaicos El Mode'0» 
ha especializado en la confección w 
alfombras, es decir, en la preparación 
de mosaicos para piso de calones, sa-
las, habitaciones y cuartos de todas 
clases, imperando en las combinacio-
nes de los colores de sus losas el m6* 
jor gusto y siendo sus dibujos verda-
deras obras de arte que lucen precio-
samente en los departamentos de to-
da casa edificada con gusto. . 
Una de esas artísticas y bellas ^ 
fombras de E l Modelo, se está ponien-
do en el magnífico local que 56 
para a todo lujo en el número 1 
la calle de San Rafael, para la 
joyería y tienda de efectos de arte 
Ecmeralda. L a belleza de esa a l foo^ 
sin duda alguna será uno de lo* J 
ques más singulares del decorado ^ 
la lujosa tienda en que los *en<!? 
Bartolomé, Barbazán, Puyol J ^ 
continuarán los éxitos alcanzados P0 
L a Esmeralda en su antiguo », 
Las visitas a la fábrica de • " J 
eos E l Modelo, son ^ ^ Í 6 4 ' o ^ J , 
lo porque A propietario, señor Ro 1 
recibe galantemente a quienes vaI1^ 
su casa, sino porque son mucha» 
damas que van frecuentemente a 
los muestrarios, a fin de escoger s ^ 
tadamente los pisos de sus casa» 
construcción. u 
L a producción de E l Modelo, ca^ 
día aumenta, porque cada YeZ * i ! 
cen mayores pedidos por la 
tisfacción oue rinden lo? in0saJC^u e» 
fabricados,"y de ese auge notable^ 
omafl-los negocios, deben mostrarse moy tisfechos el señor Rodda y sus 
ditarios, los señores Digón "er^ jjts 
que ven cómo el público w?*Sgá 
coopera a la prosperidad ^ j ^ -
tria ane muv animosos fundar0 
AÑO LXXXV1 
furilant^. r ^ 
itos en el 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
«rí EPClOX DE U> EJIBAJ VPOR E> 
B CO>STA>TI>OPLA 
»- Duerta del primer patio del se-; 
JlTo se llama Puerta Augusta y es ; 
, oue ha hecho dar el nombre de 
^.rrta Otomana al imperio del Gran, 
^ o r La segunda puerta da entrada | 
IP gkla del Diván y lleva su nombre., 
* m embajador, en el día fijado para | 
i , recepción, entra a caballD con su' 
omitiva en el primer patio, en el que ¡ 
astán formados vanos cuerpos de 
.roñas para hacerle los honores, 7 
S T p i e a tierra al llegar a la se- \ 
¡unda Puerta. Que solo el Sultán o; 
Gran Señor, puede pasar a caballo. 
Entonces se presenta el primer in- i 
•erprete del Diván, e invita ni emba-| 
lador a que se siente en el gran ves-
Salo al que se entra por la referida^ 
puerta. Pocos momentos después lo 
introducen con su comitiva en la sala 
del Diván. E l camarero mayor sale a 
su encuentro. 
En el fondo de la sala hay un ban-
co-cubierto de tisú de oro; el gran 
visir se sienta en él, teniendo a su 
derecha al gran almirante y a su Iz-
quierda a los dos Kaslasker. o jueces 
superiores del ejército. En banquetas 
menos lujosas están sentados el mi-
nistro de contabilidad imperial y el 
de hacienda. 
El embajador se coloca en una ban-
queta forrada de terciopelo, y situada 
en frente del gran visir; a su lado i 
están de pie, los intérpretes de la I 
puerta y de la embajada, y el primer 
secretario de la legación, con las cre-
denciales en la mano. Toda la comi-
tiva rodea al embajador. 
Encima del asiento del gran visir 
hay una ventanita cubierta co;i un en-
rejado, desde la cual el Sultáa puede 
presenciar la ceremonia sin ser visto. 
Después de algunos cumplióos diri 
gidos por el gran visir al embajador, 
se dispone el consejo; se leen los 
documentos, y el gran visir I03 autori-
za con su rúbrica, añadiendo el sello 
imperial. 
El ministro de negocios extranjeros 
entrega enseguida al gran visir una 
comunicación dirigida al sultán, en la 
cual expone que el embajador solici-
ta ser recibido por éi 
Mientras se espera la contestación 
del sultán, sirven una comida esplén-
dida en la que abundan los manjares 
más raros y exquisitos, los que lige-
ramente toman los convidados. 
Después conducen al embajador al 
Esa es tu vida. 
Preso en la garra 
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patio, bajo una gateréa practicada en-
tre la sala del diván y la puerta del 
Trono. Allí, el gran maestro de ce-
remonias le pone una pelliza de marta 
ribeüna, y se distribuyen otras pelli-
zas menos lujosas entre las personas 
más notables de la comitiva Enton-
ces entran en la sala. El sultán está, 
sentado en un trono que tiene la for-
ma de un lecho antiguo: el oro y las 
perlas finas realzan el brillo del pre-
cioso tapiz que lo cubre; las columnas 
son de plata sobredorada. 
Después de los discursos acostum-
brados, el embajador entrega Jas cre-
denciales al principe del Estandarte: 
este se las pasa al gran almirante, 
que se las da al gran visir el cual las 
deposita en el trono. 
Entonces concluye la audiencia y el 
embajador regresa a bu palacio de 
Pera. 
L A GALERA SOMBRIA 
Si deseas que pronto 
de tus mares se aleje 
la galera sombría 
que te trae las penas, 
ten paciencia y aguarda; 
la paciencia es el eje 
moral y el gran secreto 
de las almas serenas. 
La paciencia hizo el munao* 
o rige la paciencia; 
el arte es una larga 
paciencia (¿y el amor?) 
La santidad más alta, 
la más profunda ciencia, 
de una maravillosa 
paciencia son la flor. 
Sé paciente y aguarda 
que fulgure tu día. 
¿Sabes tú si las perlas 
de la santa alegría 
con que sueñas, anidan 
en las heces del vino? 
Bebe todo tu cáliz. . , . 
No hay bonanza tardía 
ni existencia que acabe 
sin cumplir su destino! 
Amado ZSERVO. 
T R A J E S DE REUNION 
Vuelve a reaparecer en París el tra-
je de noche, o sea de reunión. 
Desde que empezó la guerra se con-
tentaban las damas con asistir a las 
comidas con vestidos de tarde. Los 
que se llevan hoy son diferentes f 
aunque algunos lucen formas senci-
llas, muestran su riqueza, en la clase 
de telas con que se confeccionan y que 
son todas de precio. 
La combinación del negro y blanco, 
sigue, como dije hace pocos días, go-
zando de excepcional favor y hasta 
el negro solo, es uno de los colores 
más adoptados por La moda, va adicio-
nado de aplicaciones, de bordados v 
hasta de adornos de azabache, los que 
le proporcionan extraordinaria distin-
ción. 
Una particularidad muy rara se 
nota en la hechura de esos vestidos, 
y es que llevando todos un escote 
moderadísimo, casi no tienen mangas, 
porque estas se hacen tan cortas, que 
dejan el brazo casi completamente 
descubierto y su unión queda perfec-
tamente disimulada. 
También se procura que se note lo 
menos posible la unión de las mangas 
en las blusas y abrigos. 
El terciopelo, el satín, y el jersev 
de seda doble, son los preferidos este 
Invierno para hacer esos elegantes 
trajes de reunión. 
E l Sabor 
Rogamos a usted se sirva tomar no-
ta de las firmas al pie y nos susert-
bimos a sus órdenes muy atentos y fl. 
s. a. b. s. m., 
H Zaldo y Martínez 
C a l m a L a S e d 
Este es el famoso chicle o "Chewing 
Gum" americano conocido umvers-
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados no pue-
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
Tres Sabores Exquitos 
De venta en las Boticas, Dulcerías, 
y Tabaquerías. 
Se enviará, libre de franqueo, un paquete de mueatra de 
cualquiera de los tres saborea al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F . A . Lay, Apartado 695 , Habana. Cuba. 
Usese después 
de cada comida Hermeitcameirte cerrados (2) 
\ n t í r r eumát i cd 
D e l 
Dr. Russell Hurs t , de Fi ladel f ia 
H A C E ELIMINAR E L ACIDO U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , EN C O R T O TIEMPO 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
Para Regalos 
Le Gr&n Juguetería 
Ei Bosqce de Bolonia 
OBISPO, 74 ""1 
Ha recibido grandioso y ro-
rlado surtido de artículos do 
plata alemana calidad "ultra. 
extra.19 garantizada por ranchos 
años; de macha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos pora tocador, com-
puestos de; cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manlcourt^comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileresi, rloLeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras. Juegos de café y de the, 
huleras. Juegos de refres «o, 
marcos pera retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículosw 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se pcede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
qulora cosno s i fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran « n r i f i o de 
Juguetes de noredad para Afio 
Auere y Reyes. 
COCINA 
REPOLLO AL ESTILO D E «SA-
TOY.'» 
Se cuece el repollo cortado no muy 
fino, en agua con sal. Se pone en un 
moldo una capa de repollo y otra de 
puerco salado, alternándolas hasta que 
llenen el molde y se completa con to-
cino derretido. 
Se cuece en el horno por espacio de 
una hora, y cuando está listo para 
llevarlo a la mesa se le echa por en-
cima salsa de tomate. 
ROPA VIEJA, HECHA CON ACEITE 
Se cuece la carne y se pisa algo en 
un mortero: se hace una salsa, ponien-
do en una sartén aceite y cuando está 
caliente se le echan cebollas, tomates, 
ajies, sal, vinagre y pimentón; se le 
añade la carne y sie deja hervir, aña-
diéndole un poco de calde. 
Al llevarla a la mesa se puede ador-
nar con huevos duros. 
Lea el anuncio de 
" E l E n c a n t o 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Zaldo y Martínez, 
Habana, 31 de Diciembre de 1917 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted que con esta fecha, mediante 
escritura otoipada ante el notario 
Ldo. Arturo Mañas y Urquiola, ha 
quedado constituida una sociedad 
mercantil, regular scolectlva, para gi-
rar en esta plaza bajo la razón de 
ZALDO Y MARTINEZ con objeto de 
continuar los negocios a que ha veni-
do dedicándose en esta Repúbllca( la 
anterior sociedad del mismo nombre. 
Componen la nueva Sociedad los 
señores Ernesto de Zaldo y Beur-
mann, Aqulles Martínez y Dotres y 
Ernesto de Zaldo y Ponce de León, 
romo gerentes, con uso de la firma 
social, y hemos conferido poderes al 
señor José Basterrechea para la ad-
n'inistración de todos los negocios so-
ciales, y al señor Francisco Roviro-
sa para la del departamento a su 
cargo. 
Circular. 
Habana, 18 de Enero de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA _ . 1 
Presente . 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted que hemos terminado la liqui-
dación de la Sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de SEELER 
PI Y CO.. (S.A.) habiéndonos hecho 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de la misma, retrotrayendo 
sus efectos al día 19 de Diciembra 
próximo pasado. 
Quedamos de usted muy atentos y 
s. s. Germán Rodríguez. Manuel P. 
Thoma3 F. TuroE, Inc, 
Habana, ütJ de Enero de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Refiriéndonos al contenido de la 
carta que con fecha 12 del corriente, 
ti vimos el gusto de enviarle, les ro-
gamos se sirvan rectificar el nombre 
de la razón social, comblardo la fir-
ma "Turuli y Ca." por: THOMAS F . 
TURULL & Ca. 
Esperando pre?ter a la presente su 
mejor atención, quedamos. 
Suyos attoa. SS. 83. 
Tbomas F . Tundí Tn. 1 
CrSsanto Alonso P¿r3s ' 
Por haberse vencido el contrat» 
social, y ante el Notarlo Dr. Tomás 
F. Puyans y Núfiez, se ha disuelto 1» 
sociedad que giraba en Santiago de 
Cuba bajo la razón de "ADBRS & 
Co." haciéndose cargo de los créditos 
activos y pasivos el gerente Sr. Crt 
sonto Alonso Pérez. 
Coc, Fernández y Ca, 
Los señores Cea, Fernández y Ca., 
almacenistas Importadores de víve-
res establecidos en esta plaza, no» 
participan que por escritura pdbllca 
otorgado ante ei Notario Dr. Leonar-
do Sellés y Nokey, ha entrado a for-; 
mar parte de esa sociedad el señor 
don Ramón Suárez del Collado, como 
gerente de la misma. 
.irlas, Fernández y Ca. 
En Cárdenas, por mutuo convenio, 
ante el Notarlo de esa ciudad, - señor 
Francisco J. Srnlth, ha quedado sepa-
rado de la Sociedad Arias, Alvarez y 
Ca.,Ca., ei que era gerente det la mis-
ma señor Joaquín Alvarez y Mart:-
nez, por haber traspasado sus dere-
chos y deberes al señor Manuel Fer-
nández Perlr, quien asume el mismo 
carácter de gerente que el saliente: 
quedando así constituida la nueva» 
sociedad, que se denominará ARIAS, 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA, de la 
cual forman parte los mismos que 
integraban !a anterior, a excepción 
del señor Alvarez que se separa y el 
señor Manuel Fernández que lo sus-
tituye. 
« 4 ASCLEPIOS,' 
In. l7-(Lt C2357 
M í o É Colonia 
del Dr. JBONSQN 
P R E P A R A D A n « » 
c o n l a s E S E N C I A S 
m i s f i l a s t t « r . 
K 3 9 I Í I U r U i EL U M Y e l N H a i 
T s i t t , D B Í 8 B E Í U JOMSIM, OMtpt , 3 t , e s q t i u i I f s ü r . 
La portada del último número de 
la admirable revista "Asclepios" que 
editan los doctores otto Bluhme y 
Solano Ramos, está dedicada a un» 
interesante actualidad médica; el lá-
piz de Peña ha trazado para esta pri-
mera página de "Asclepios" una exac-
ta caricatura del doctor Francisco Do-
mínguez Roldán, nombrado reciente-t 
mente secretario de instrucción pú-
blia. 
No descansan los doctores Bluhma 
Ramos la actualidad en todos sus as-
pectos, siempre que con la ciencia 
médica se relacionen, ni permiten que 
decaiga el interés de las páginas de 
"Asclepios," revista que honra a Cu-
ba. 
En este último número, apartcen las 
firmas de los doctores EL R. Aragón 
(La lucha contra el cáncer Uerino) 
C. E. Finlay (La Enseñanza do la me-
dicina) Antonio j . cadenas (Ponsa-
mientos) C. El Aróstegui (La obra 
de la sociedad de Arupa en la gue-
rra), Emilio Martínez (inspección de 
hospitales), Braulio Saez (Lupus eri-
tematoso exantemático generalizado 
con manifestaciones mucosas en la 
boca), Armando Silvestre (La última 
noche de un condenado), Salvador Vie-
ta (Una cría Importante), doctor Zam-
bullo (Pildoras contra la hipocon-
dría.) Además, contiene "Asclepios'* 
los siguientes trabajos, "Muy acertada' 
designación," "El nuevo Decano" y 
"Buzón de "Asclepios." 
En resumen, un tan excelente nú-
mero, que nos permite decir que está 
"Asclepios" a la altura del laborato-
rio "Bluhme Ramos." Que es el mejor 
elogio que puede hacerse. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO D E 
L A MARINA 
SIDRA MA S U P E R I O R A T O D A S . taportedore,: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
FOLLETIN 60 
J E R Q M I N 
Elud ios h i s tó r i cos sobre el siglo X V I 
POK 
EL P. LUIS COLOMA. S. J . 
I)E LX REAL ACADEMIA ESPADOLA 
^ en L» ModenMi Foeai», Obl8n«, 
números 133 y 1S«) 
(Continft») 
^d le ¿ n n l * COQV^Ka vuestra venid¿; 
eono yo. " cuenta della y de llamaros 
W t ^ e ' ^ j * / ? ' embargo, el propó-
2?>era \ Z \ Í ^ ^ <lue ^ «"n titubear si-
^ Por dei r ' r len perentoria: en-
S^nclaban . f. h8c<>Te<lo con cartas que 
^ . . v a 0° ' u " ^ " d a , y emharcOse en 
I H ; otra Ai-g,!.lera de á r c e l o Do-
lBarce lon ,^ s?la de escolta, para llegar 
^ p V f e m a ^ f ^ W 0 8 Setiembre, ifon 
« « ü c n L ^ t t 8 1 ? ^ desagrado o n v i á n d ^ l 
£ ? dir, E ^ L 9 , e u ! e n t e bUlete: ' Anoche 
?• ^ueatrn n edo. Centra carta T aviso 
Pd«K1O deinr u*g1a<la a Barcelona, v no 
50l»ar m.w-i.ll . decir' <lue con desear v 
Jlnltado mn i , ° t1eIíeroa presente, me ha 
«oyae diera.» contentamiento que es-
* * ^ c í ^ n * S * v ? - S ^ V ^"ftfcase en el Escorial, donde había 
[•asado el verano con su familia, y pro-
longó su estancia allí más tiempo que 
de ordinario, para no estar en Madrid 
• la llegada de D. Juan de Austria, en-
comendando a Antonio Pérez que lo re-
cibiese y hospedase en su famosa casa 
de campo "La Casilla." He aquí cómo 
el m'Jsmo Antonio Pérez refiere en una 
nota del Memorial este suceso. "Y en 
verdad que tengo de añadi r aquí, sin 
esperar a los paralipómenos. que la cau-
sa porque fué huésped de Antonio Pé-
rez D. Juan en su casilla del campo por 
algunos días l u í , porque ei Rey no que-
ría concederle ei tal tratamiento (de i n -
fante) ni quería negárselo, porque la 
esperanza le llevase de mejor ánimo . 
acomodar las cosas de Flandes. Costum-
bre natural de principes sacar frnto ae 
las esperanzas, como ordinario de los que 
se mueven por ellas no ha l l i r le por m 
mayor parte pasado e¡ servicio. Y por-
oue el D Juan había forzosamente ae 
estar en Madrid a disponer algunas | 
sas suyas privadas, y no quería entrar 
en casa de aposento sino en Palacio por 
principio de lo del tratamiento de I n -
fante, se resolvió el Key en no . ntrar 
en Madrid hasta que partiese I»- Juan 
a Flandes, y que en esta otra forma y 
a costa de Antonio Pérez se disfrazase 
el engaño de las esperanzas de v o n 
JUSaíió. pues. Antonio Pérez a recibirle 
hasta Gnadalajara. y ya le esperaban nin 
el Dnaue del Infantado con sus herma-
nos D . Uodrlgo y D. Diego, el Conde de 
Oriraz el Duque de Medina de Kioseco 
v algunos otros amigos Intimos q"eJe 
escoltaron toda aquella jomada BM*" 
dejarle en la •'Casilla" de Antonio Peí*», 
Estaba esta famosa <asa de recreo, ari-
mlraclón del Madrid de entonces, en el si-
tio que ocupa hoy el convento de ^an-
ta Isabel, en la calle de este nombre, y 
lo que apenas puede concebirse ni pre-
sente es que la rodeasen frondosos jar-
dines, extensas huertas y un soto verae 
y Fombrío que medía más de una legua 
de circunferencia. Era la casa espaciosa, 
cuadrada, con cuatro torres en los ex-
tremos y grandes ventana.* con rejas pr i -
morosamente labradas que se abr ían en 
dos simétr icas hileras; ent rábase por un 
inmenso patio empedrado, con poyos • 
mamposteríu, dos atgibos de piedra berro-
queña, y mult i tud de argollas de hierro 
que figuraban cabezas de fieras, caballo» 
i y perros, empotradas eu la pared, para 
, atar las caballerís . A la derecha estaban 
l los comedores y salas de juego y entre-
¡ t en imien to ; a \ i izquierda los aposentos 
I de hospedaje, y ocupaba el frente una 
gran sarta de salones magníficamente al-
hajados, como no había en Madrid casa 
• alguna de Grande, con pinturas, tapice-
| r ías, cristales de Venecia, muebles de 
: maderas preciosas y de maoixa plata 
I algunos, y otras mil preciosidades que 
eran el objeto de la admiración y las 
I murmuraciones de toda la corte: pregun-
| t ábanse unos y otros cómo podía sos-
tener Antonio Pérez aquel lujo que no 
ostentaban en Madrid los Grandes más 
! poderosos, no teniendo fortuna n i here-
dada ni adquirida, y susur rábanse , y 
i ann indicábanse claramente cohechos, pre-
varicaciones, enredos y torpes bajezas 
cuya verdad llegó a probarse, años des-
pués, eu el célebre proceso formado a l 
Senario. 
Pues en aquellas habitaciones del fren-
te fué flonde se alojó D. Juan de Aus-
tria en cinco cámaras seguidas: alhajá-
ronlas con lo mejor y más rico que pudo 
oiicontrarse, y como pérfida adulación del 
fementido Pérez al futuro Key de I n -
glaterra, pusiéronsfe en todas ellas doseles 
y atributos reales. En la sala primera o 
de honor había una rica tapicería de oro 
y plata con el sacrificio de Abrahám y 
up dosel de terciopelo leonado con la-
bor de chapería d t oro y plata de mar-
ti l lo. En la otra pieza preparada para 
cuando D. Juan quisiera comer r e t í r a l o , 
había igual tapicería con la historia de 
José, dosel y sillas bordados de matl-1 
ees y un estrado de madera con alfom-
bra muy rica. Seguía la an tecámara cou 
tr.plcería de oro y plata cou pasajiu» de 
la Eneida, dosel de oro y plata uorda- > 
do en relieve de matices y preciosos | 
escritorios embutidos cou sus accesorios 
de oro y plata, prüuorosamente labra-1 
dos. Venía después la cámara de <lor- 1 
mlr con tapicería de oro verde adamas-
cada, alfombra de seda, sillas y mesas { 
de plata: la cama era también de plata, | 
j con ángeles en los pilares que sostenían I 
tarjetones con este letrero: —"Duerme el 
señor D. Juan: entre paso"—(1). Pegando I 
(1) Esta cama era de Anótalo Pérez,1 
\ y según la describe D. Luis Zapata de' 
Calatayud, decía en los tarjetones: Duer-
me Antonio P é r e z : éntre paso.—Sin duda 
debieron de mudar la luscrlpciún para 
recibir a D. Juan de Austria. En esta I 
misma alcoba púsose después un mag-
• f f k o brasero de plata de valor de tí.OUO 
ducados, que regaló D. Juan de Austria a \ 
Antonio Pére< como muestra de agrade- ; 
cimiento a su hospedaje, y que fué embar-
¡ gado con otras m i l preciosódades adqul- ¡ 
I ridas por cobecho cuando el célebre pro-1 
• ceso. 
| a la alcoba había un primoroso retre-
t i l lo con tapicería de oro y plata de po-
! ca caída, baño con perfumadores, tocador I 
1 de plata y todos los enseres concernien- I 
¡ te sal aseo del mismo metal. Habla tam- i 
[ bién por toda la casa pebeteros de plata 
con perfumes de diversos olores, y has-
: ta en el patio mismo había dos de és-
i tos, al cuidado de otrt>s tantos lacayos, 
| que perfumaban las gualdrapas de los 
caballos que entraban o salían. "Y llegó i 
a tanto su lujo y fausto. dice candoro-
samente D. Luis Zapata de Calatayud, que 
tenía con que se limpiasen los zapatos 
los de a pie que entraban en su casa, 
que no faltaba sino que a la puerta so 
los quitasen, como al entrar «a iáa 
quitas hacen los moros.* 
X I I 
Dejó Antonio Pérez l ibre la Casilla a 
D. Juan de Austria y a su Berwdumbre, 
y ret iróse él con su mujer y cou su» 
uljos a su otra casa de la Villa, magni-
fica también y suntuosa, que era la del 
Conde de Puñonros t ro , meuianera cou m 
iglesia de Sau Justo t i - . Diariamente, sin 
embargo, acudía a la Casilla a hacer su 
corte a D. Juan, y le acompañaba y lo 
servía en sus visitas, apuntos y Uiverslo-
IUS. No perdía el tiempo Antonio Pérez 
y \ a por el camino de Ouadalajara había-
le poifherado a D. Juan el aisgusto de D. 
Felipe, y ofrecídose a marchar en pos-
tas al Escorial y ver de aplacarle con al-
gún pretexto que él urdirla. UIzolo así 
en efecto, no uien dejó instalado en la 
Casilla a su ilustre huésped, y juntos en 
el Escorial el Key y el Secretario, con-
certaron que D. Juan se presentase allí 
cuanto antes para no retardar más su 
ida a Flandes, y que Pérez le vendiera 
la fineza de haber aplacado el enojo del 
Rey para más afianzar la incauta con-
fianza de D. Juan que tan traidoramente 
se iba captando. 
Recibió D. Felipe, en efecto, a su her-
mano con afabilidad suma, y sin hacer 
la menor alusión al desagrado que su 
venida lo causara: levantóse al verle en-
trar en su cámara, y en vez de darle a 
be«!ar la mano, abrazóle cariñosamente, su-
cediendo entonces lo que sucedía siem-
pre que los dos hermanos se entendían 
frente a frente: que los hielos se fun-
dían, los recelos se apagaban y la leal 
franqueza de don Juan penetraba y aun 
dominaba con su simpática influencia la 
fría reserva de D. Felipe. No consta en 
ninguna parte que D. Juan le hablase 
aquella vez. como pensaba, de su trata-
miento de Infante: quizá le disuadió el 
O) En el sitio en que estuvieron es-
tas casas se baüa hejr 1» fi«cuelt de Gue-
rra, 
artero Antonio Pérez, o quizá desistió él 
mismo, en vista de la decisión terminan-
te ae D. Felipe de organizar la jor-
nada de Inglaterra, según el proyecto ae 
Gregorio X l U , en cuanto Flandes estuvie-
se paciticado. Estas promesas de D. .re-
upe fueron tan claras y termmauU*», que 
uu es posible creer, como Antonio f e -
rez asegura, que fuesen una simple estra-
tagema para estimular a D . J uan con 
aquellas esperanza», sin suponer en Fe-
lipe 11 una laisla y una mala fe capaz 
üo arrollarlo todo y pisotearoi todo, que 
es lo que Antonio Pérez pretende. Por-
que no era solamente D . Juan el ileírau-
uaüo con esta •estratagema;" éralo tam-
b.én el Soberano Pontutce iniciador y 
principal apoyo de la jornada de Ingla-
terra: era ai o los Lores ingleses y esco-
ceses y todo» los católicos de aquello» 
reinos que exponían sus vidas y hacien-
das; y éralo, sobre todo, aquella desdi-
chada Reina de Escocia, que engahsda con 
aquellas falsas esperanzas, desperdiciaba 
i ocasión y tiempo de emplear otros me-
dios más seguros que la librasen del cau-
I tiverlo y de la muerte. Por otra parte 
| no se l imitó Felipe I l a hacer estas de-
! claraciones y prcmesas a D. Juan Pr»["-
jdamente y de palabra: hísoselas también 
por escrito en dos cartas que U « c r i b k , 
i a Flandes, recién Ido a Madnd en >o-
! vlembre 1576. He aquí estos dos « P * ™ " ' 
j tes documentos que deben l e f r " l n c 0 ? . ' ^ " l 
ción suma, porque ellos encierran la ñor 
| ma de la leal conducta de D. Juan en 
aquel Gobierno: . 
••Por otra que va con esta vert ís lo que 
se me ofrece sobre el negocio de Ingla-
terra En esta he querido deciros que la 
1 voluntad que siempre os ha tenido y 
, é go de hermano Vs tal y tan grande 
que después del .ervicio d^6* " 
1 haga a Nuestro Señor en reducir aquel 
r^ino a la Religión Católica, es t imaré 
en más de lo q5e os podré enca^scer 
que aquello súcula bien por M r o M d t a 
en que o» podré mostrar lo mucho que 
os amo y quiero; y en señal y prenda 
dello, desde agora o» aseguro que. sa-
liéndose con la empresa del dicho reí-
no, holgaré que quedéis con él. caaandoos 
con la Reina de Escocia, habiéndose v i -
va, poniéndose en libertad y posesión oa 
su reino, que ee cosa que se ha enten-
dido que ella desea, y que será bien de-
bido al que la hubiere sacado de tan-
tos trabajos y puesto en libertad y po-
sesión de sus reino», quando Tuestra per-
sona por la calidad y valor della no M 
mprescle«e también de suyo 1 annqn* 
sucediendo el caso habrá alguna» cosas 
que convengan aceptar y capitular, m » 
ba parecido que no hay que tratar desto 
tan antes de tiempo, y que bastara por 
ahora, advertiros, como arriba esta dicho 
ha va de ser y sea en la forma y c o n las 
condiciones qne a mí me pareciere que 
conveman « mi servido^ y al bien ae 
nuestras cosss y Estado»." 
En la otra carta de la misma fecha 
a que se alude en el texto de la anterior 
le dice: , . 
"Habiendo considerado la orden y srt-
vertimiento que os di. de lo que se ha-
brá de hacer para la entera pacificación 
de lo de Flandes, y pamcnlarmente lo 
del sacar los españoles, siendo necesario, 
y lo que sería bien harer dellos, he ve-
nido después qne os partisteis en pensar 
lo que en tal caso seria bien de ha- er 
de la dicha gente, y si seria bien esta 
, coyuntura para «ap rende r lo de Ins^s-
terra representándoseme por una parte, 
que es la mejor ocasión que se pneds 
ofrecer, por tomsr a la Reina de aquel 
reino desapercibida y para sacar la d i -
cha gente de mis Estados con más repu-
tsción. v el servicio grande que s« ba-
ria a Vu-stro Señor en rednHr aqnel rei-
no todo a la Religión Católica y otras 
consideraciones que por esta parte se me 
han representado; y por otra las obliga-
ciones en que nos meteríamos de comen-
sane sin mucho fundamento y seguri-
dad del bnen soreso del. las dificulta-
des que puede haber en conseguirse 
E n e r o 2 3 d e 1 9 1 8 
P l á t i c a 
O b r e r a 
De la solidaridad 
en la moral. 
Uno de los asuntos no tratados toda-
vía por la prensa obrera ni traslucidos 
tampoco en los escritores que se ocu-
pan de sociología proletaria, a nuestro 
ver important-simo y trascendental, 
sería el infiltrar en las masas el con-
cepto de moral relativo al procedi-
miento que debe usarse por los traba-
jadores en su afinidad de la relación 
e intercambio del trabajo elaborado 
para con el consumidor, sea éste rico 
o pobre. 
E s verdad que esta doctrina, sana 
siempre y de'derecho legal, aceptada 
por las leyes, aun cuando no siempre 
sea defendida con verdadera pureza, 
no dará su fruto apetecido mientras 
la organización no sea en realidad tan 
acatada y obedecida como las más pe~ 
renterías necesidades fisiológicas. 
En teoría el que más y el que menos 
de los trabajadores soñamos con una 
sociedad más justa, verídica y real-
mente humana que sobrepase en mu-
ého o se diferencie en todo de la ac-
tual, porque en la vida todo es posible 
Y este cambij, ya gradualmente reali-
zado por concesiones de la sociedad » 
Impuestas a \eces ante la claridad de 
necesarias reformas, nos lleva de la 
mano, poco a poco, en progresión as-
cendente, a la meta ideal. 
Pero la preparación a tan altos fi-
nes no responde en ei terreno de la 
práctica o «2a en el de nuestra reali-
dad a cuanto sentimos y propagamos. 
Y si la clase obrera, como más nume-
rosa, aspira y.or sólo esa razón a fijar 
los valores d -, su influencia en el me-
dio social, su presente organización, 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
CATARATAS 
Usted quizás ignore que el 
promedio de personas ataca-
das de cataratas resulta en 
los climas tropicales inmen-
samente mayor que en cual 
quier otro clima. 
Esto es un hecho positivo 
y cierto. 
L a luz y el calor son la 
causa primordial, que puede 
ser reducida notablemente 
con 1a selección de cristales 
CORRECTOS. A pesar de que 
usted posea una vista perfec 
' ta, dobe prevenir sus ojos 
en contra de los rayos quími-
cos del sol. z 
Si sus ojos están en buenas 
condiciones, sea precavido y 
cuídelos, evitando así tener 
que curarlos en día quizás 
no lejano de las terribles 
CATARATAS. 
Nuestro optometrista, Mr. 
Chase, tendrá verdadero gus-
to en dai;le muy sanos y con-
venientes consejos sobre el 
ponicdlar. 
HARRIS BROS. CO. 
DEPARTAMENTO D E OPTICA 
O ' R E I L L Y 106 
HABANA 
Nota. Los turnos para con-
sulta pueden ser pedidos por 
teléfono. 
c 675 lt-23 ld-25 
su moral particular ai uso, no produce 
cantidades de moral positiva ante los 
otros extractos de la sociedad. Hoy to-
da organización obrera se resiente de 
egoísmo, ci mismo mal a corroer las 
demás entidades; egoísmo que si dis-
culpable en la propia necesidad, ahí 
queda estancado, le falta evolucionar 
en el sentido cristiano, o si esto sue-
na mal, en la más alta filantropía. 
Nuestras quejas son generalmente 
personalísimas, las proferimos sólo 
en obsequio de nuestro yo, satisfechas 
en la medida del momento, su alcance 
quedó varado hasta un nuevo reflujo o 
vaivén de las circunstancias. 
Menos horas para trabajar, mayor 
jornal para vivir mejor, hé ahí por hoy 
el materialismo societario. Luego en-
sueños, filosofía sin ética, idealidades 
cercanas sin preparaciones adecuadas 
a una moral consecuente. Y franca-
mente, si las señales ofrecidas por el 
tiempo no hacen ver claro el cambio 
próximo a operarse en todo el mundo, 
y, si para la nueva etapa adelantada 
cien años por las circunstancias, el 
proletariado no reúne condiciones y no 
sabe asumir las que a su clase deben 
tocarle, entonces, de nada valdrá su 
organización por empírica y descuida-
da: un pequeño egoísmo material le 
privaría retener augustos derechos re-
servados por la historia. 
He hablado de moral y aun cuando 
este concepto en su fondo es uno. 
su cualidad resulta atomizada, disímil 
y siempre particularizada según los 
intereces que roce. Por lo tanto, no 
crean los obreros como yo que esta 
plática con tendencia moralizadora 
vaya a señalnr vicios o defectos ver-
gonzosos, deprimentes de su honradez. 
Nada de eso. A los trabajadores no se 
ies puede achacar los defectos de otra^ 
clases. Pero si ellos aspiran a ser el 
ejemplo de regeneración, verdad y jus-
ticia e históricamente siendo morales, 
se les puede señalar una Inmoralidad 
que cometen. 
Los justos deben estar limpios, y, en 
otra, aclararemos la nebulosa de hoy. 
J . Antelo LAMAS. 
(Obrero Manual). 
Marianao. Enero 1918 
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Vida Obrera. 
LOS SASTRES 
Esta colectividad, en junta al efec-
to celebrada, ha designado sus dele-
gados al Comité Conjunto de los Gre-
mios, para tratar sobre el problema 
de las subsistencias. 
LOS MARMOLISTAS 
También esta Sociedad, ha nombra-
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
E S B A R A T O 
Porque cuesta poco, consume poca 
gasolina y gasta pocas gomas. 
MARTINEZ CASTRO Y Cía. 
Muralla, 40-44. Telf. A.3470. 
¿ X U X C X O DJfi V A D I A . — A g u i a » , 118. 
en sus "Ecos Proletarios": 
"Con motivo de la falta de harina, 
han quedado casi todos los obreros pa-
naderos sin trabajo, y ayer la "Na-
cional Biscuit" se vió precisada a de-
jar sin trabajo por falta de material, 
cerca de mil obreros de ambos sexos 
También han corrido la misma suer-
te multitud de obreros de las fábri-
cas " L a Estrella". "La Constancia" y 
"Mestre y Martinica". 
¿Cual es la situación de los obre-
ros que han quedado sin trabajo ayer? 
E l hambre, la miseria se enseñorea 
en sus hogares. 
E l sábado de la presente semana, 
estos centenares de trabajadores de 
ambos sexos no cobran, ;Cuál será 
el problema que se presentará? 
E l consejo Nacional de Defensa de-
be de estudiar de cerca este hecho, y 
resolver lo más pronto que fuere po-
sible. 
Que no hay mucha harina en los 
Estados Unidos; bueno, pues ¿por qué 
en vez de galleticas elaboradas, no 
nos manda la cantidad que en ella se 
emplea? 
Con ello, fíjese bién el doctor Mar-
tínez Ortiz, se beneficia a los obreros 
que trabajan, se come la galleta su-
perior, y se ayuda a las industrias cu-
banas amenazadas de su total ruina". 
LOS P R E T I S O R E S 
E n nota anterior dimos cuenta de la 
Junta celebrada por los "Previsores" 
obreros de Villar y Villar. 
Ho aquí la candidatura triunfante 
en las elecciones celebradas: 
Presidente: Sr. Antonio Fernanaez 
García. 
Vicepresidente: Baldomero Rodrí 
guez. 
Secretario: Luis Méndez Masa. 
Vicesecretario: José Doce Casanova 
Tesarero: Leonardo Pérez ^ costa. 
Vicetesorero: Francisco Valdés León 
Vocales: Leoncio Rodríguez, José 
Rodríguez, Rafael Puente, Norberto 
Ramos, Leopoldo Toledo, y Emilio An 
dré. 
Dclogación de Marianao: Facundo 
Hernández y Plácido Marrero. 
C. A L V A R E Z 
Para Plantos y FloreHi 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
Ramos, "Bouquets" ^ 
Novia, Rosas de T a / / 
Largo, Coronas, 
das y Cestos. 
Tenemos gran variedad de nian. 
tas de salón, rósalos en p r o n . ^ 
y árboles fruíales, listos para , 
trasplante. f • « 
Nos hacemos cargo de la roim. 
tracción do parques j jardines A» 
general. 
LA AMERICA 
A esquina a 25. Vedado. TeL F-ieis 
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do sus representantes al citado Comi-
té de Subsistencias. 
SESION SUSPENDIDA 
E l Gremio de Zapateros, suspendió 
ayer su junta, para escuchar la con-
ferencia del Dr. Martínez Ortiz, ante 
el Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Torcedores. 
LOS TIPOGRAFOS. 
E l Sr. Antonio Valladares, en aten-
ta comunicación nos participa, la to-
ma de posesión de la nueva Directiva 
de la Asociación de Tipógrafos en 
General el día 15 del corriente 
Su primer acuerdo fué dirigir un 
afectuoso saludo a las autoridades, 
Prensa, Sociedades Obreras y a todos 
en general. 
Agradecemos la atención del señor 
Valladares. 
Es para nosotros una deferencia 
más. 
LOS BARNIZADORES 
Para el día 28 del corriente, ha si-
do fijada la fecha de la Junta Gene-
ral de este gremio. L a Junta promete 
ser de interés general, para sus afi-
liados. 
Se presentará a la sanción oficial, 
el acta de la sesión anterior, el balan-
ce general y otros asuntos adminis-
trativos. 
También se repartirá el nuevo re-
glamento, y se discutirá la prepara-
ción de las elecciones de la Directiva 
y los asuntos del Estandarte, a fin de 
tenerlo terminado para su inaugura-
ción oficial el dia lo. de Mayo en la 
fiesta del Trabajo. 
OBREROS SIN TRABAJO 
Dice nuestro colega " E l Imparcial" 
Casa ile P r é s í a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6. 
AL LADO 1)E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un iuterés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y píanos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
C A R N I C E R O S , P O N G A N A T R N C I O N 
De Obras Pública 
COMIENZO D E OBRAS 
E l distrito de Pinar del Río, ha comu-
nicado que el día 15 de lactual comenza-
ron las obras de reparación del puente 
San Cr.stóbal, en el kilómetro 91 de la 
carretera central de la Habana a Pinr del 
Río. 
CONTRATO C E L E B R A D O 
L a Jefatura del distrito de la Habana, 
cumpliendo lo dispuesto en el escrito 1,041, 
de daminos, del 7 artual, ha resuelto un 
ejemplar del contrato celebrado con Mr. 
Arturo Tounelly, para la ejecución de 
obras en Isla de Pinos. 
PRORROGA D E DOS AÑOS 
L a Habana Central Railway Road Com-
pany, ha presentado un escrito, solicitan-
do se le concedan dos años de prórroga 
empezando desde el 14 de mayo del año 
actual, para la ejecución de las obras de 
estacadas y relleno frente a los terrenos 
de esta compañía y entre la desemboca-
dura del Arroyo de Agua Dulce y el 
límite de la propiedad de dicha comcasJ 
en la Ensenada «le Atarás. ^panM 
ACUSE D E RECIBO 
E l Gobierno provincial de la Baha 
acusó recibo de escrito de 9 del «ptn 
confirmando un permiso provincial • 
compañía de la Habana, para comen., 
las obras de construcción de un emboS 
con destino a los íerrv-bots, en una «i 
te de la bahía de la Habana. w 
DEPOLÍCTA 
DAÑOS 
Agustín Martínez de la Puente demak 
diente y veciuo de la bodega sita'oa 
uida de Italia y Animas, interesó S 
vigilante li&i, R. Baltar. la deteuoión iS 
José Fernández Baras, de San Nicolás ni! 
mero 70. ^ 
Lo acusa de haberle roto un vaso al n 
clamarle el vuelto, que ya le había dada 
de una peseta. 
HURTO INFRAGANTI 
E l experto 5, Fernández, arrestó 
tarde a Wenceslao Regalado y Agulñ irrd sin domicilio. 
Lo sorprendió en momentos en que 
traía un paquete conteniendo seis caJad 
de galletas de un carro que cruzaba 
Reina, entre Galiano y Rayo. 
Fué enviado al vivac. 
DOS D E T E N I D O S POR HÚB96 
E l experto número 15, Sánchez, detn? 
ayer a Pablo Torres, sin domicilio r 
Fernando Llaguno, también sin domieil 
en los momentos que penetraban en la i 
sada sita en Acosta y Curazao, ocupi 
doles ocho pieles de glacé blanco, las < 
habían sido sustraídas poco antes en el i» 
pósito de pieles de Teniente Rey 48, 
Nicolás Rodríguez y Rodríguez. 
Se le ocuparon varias prendas enva pr» 
cedencia no supieron justificar y |l8. 
Ingresaron en el vivac. r************ **********jrrwrĝ  
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DQ 
LA MARINA 
E n el Mercado Libre de Carlos I I I , acaba de ser instalada una Ne-
vera Bohn Syphon, que será destinada a conservar carnes. 
L.as superiores cualidades de ellas, pues son ¡as únicas que reali-
zan ese cometido sin que sufran los alimentos depositados, las hace in-
dispensables e insustituibles en las buenas carnicerías. 
Ningún carnicero debe proveerse de su nevera sin conocer antes el 
resultado de las famosas Bohn SYPHÍ»' , que por sus méritos están em-
pleándose en renombrados establpcimicntos, como Asilos, Casas de Sa.-
lud. Hospitales, Laboratorios, etc., etc. 
En nuestro Salón de Exhibición, las tenemos de todos tamaños, o en 
nuestra casa principal. 
Importadores Exclusiyos: 
BOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
C i e n í u e y o s , 9 y I I . G o l i a n o , No 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
T 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Hasta el Año Nuevo toma 
( D E L DR M A R T I ) 
L o t o m a con deleite; es m u y 
sabroso, no sabe a medic ina . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique 
AeoiAR 116 
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IINTIÍBA FRANCESA VEliEIll 
LA" MEJOR Y MAS SENCILLA OE IPLiCAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguería 
Drpdsitor Peluquería L A C E N T R A L , Asuiar ^Obrap^ 
veza: ¡Déme media efTropicari 
